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ɊȿɎȿɊȺɌ 
 
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɬɟɦɵ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: Ɉɛɴёɦ ɪɵɧɤɚ ɡɚɩɚɫɧɵɯ 
ɱɚɫɬɟɣ ɨɱɟɧɶ ɛɨɥɶɲɨɣ, ɱɬɨ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɩɨɹɜɥɟɧɢɸ ɧɨɜɵɯ ɛɪɟɧɞɨɜ ɢ ɨɛɨɫɬɪɹɟɬ 
ɦɟɠɛɪɟɧɞɨɜɭɸ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɸ. ɉɨɤɭɩɤɚ ɡɚɩɚɫɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɞɥɹ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ ɜ 
ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ – ɡɚɞɚɱɚ ɦɧɨɝɨɤɪɢɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɜɵɛɨɪɚ, ɤɚɤɨɦɭ ɛɪɟɧɞɭ ɨɬɞɚɬɶ 
ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɟ ɩɪɢ ɩɨɤɭɩɤɟ. 
ɐɟɥɶ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɨɞɚɠ, ɩɭɬɟɦ 
ɮɨɪɦɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɜɵɛɨɪɚ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɡɚɩɚɫɧɵɯ ɱɚɫɬɟɣ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ (ɰɟɧɚ, ɫɪɨɤ ɞɨɫɬɚɜɤɢ, ɢɧɞɟɤɫ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɨɣ 
ɥɨɹɥɶɧɨɫɬɢ) 
Ɉɛɴɟɤɬ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: Ɉɛɴɟɤɬɨɦ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɵɧɨɤ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɡɚɩɚɫɧɵɯ ɱɚɫɬɟɣ. 
ɉɪɟɞɦɟɬ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: Ɂɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ, ɜɥɢɹɸɳɢɟ ɧɚ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɣ ɩɪɨɞɚɠ ɡɚɩɚɫɧɵɯ ɱɚɫɬɟɣ. 
Ⱦɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɰɟɥɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɟɲɢɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 
ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: 
- ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɚɧɚɥɢɡ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɪɵɧɤɚ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ 
ɡɚɩɚɫɧɵɯ ɱɚɫɬɟɣ 
- ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɩɪɨɰɟɫɫɵ, ɜɥɢɹɸɳɢɟ ɧɚ ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɢ 
ɜɵɛɨɪɟ, ɜɵɹɜɢɬɶ ɮɚɤɬɨɪɵ, ɜɥɢɹɸɳɢɟ ɧɚ ɜɵɛɨɪ ɡɚɩɚɫɧɨɣ ɱɚɫɬɢ 
- ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɦɟɬɨɞɢɤɭ ɜɵɛɨɪɚ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɡɚɩɚɫɧɵɯ ɱɚɫɬɟɣ ɫ 
ɭɱёɬɨɦ ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɣ ɤɥɢɟɧɬɨɜ 
ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ: ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɧɚɹ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɢ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɩɪɨɞɚɠɚɦɢ ɡɚɩɚɫɧɵɯ 
ɱɚɫɬɟɣ, ɤɚɤ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɩɪɨɞɚɜɰɚ, ɬɚɤ ɢ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ. 
Ⱥɩɪɨɛɚɰɢɹ ɪɚɛɨɬɵ:  
ȼȺɄ ɊɎ (1 ɫɬɚɬɶɹ): «Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɜɵɛɨɪɚ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɡɚɩɚɫɧɵɯ ɱɚɫɬɟɣ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɟ ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɣ ɤɥɢɟɧɬɨɜ» 
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ɇɚɭɱɧɵɟ ɪɟɰɟɧɡɢɪɭɟɦɵɟ ɢɡɞɚɧɢɹ (2 ɫɬɚɬɶɢ): «Ɂɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɜɵɛɨɪɚ 
ɡɚɩɚɫɧɵɯ ɱɚɫɬɟɣ ɫ ɭɱёɬɨɦ ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɣ ɤɥɢɟɧɬɨɜ»  
«Ɍɟɧɞɟɧɰɢɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢɧɬɟɪɧɟɬ-ɦɚɝɚɡɢɧɨɜ ɩɨ ɩɪɨɞɚɠɚɦ ɡɚɩɚɫɧɵɯ ɱɚɫɬɟɣ ɜ 
ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ» 
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ȼȼȿȾȿɇɂȿ 
 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨ 
ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵ. ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɨɛɴёɦɚ ɚɜɬɨɩɚɪɤɚ ɜɟɞɟɬ ɤ 
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɜ ɡɚɩɚɫɧɵɯ ɱɚɫɬɹɯ.  
Ɋɨɫɬ ɪɵɧɤɚ ɡɚɩɚɫɧɵɯ ɱɚɫɬɟɣ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɩɨɹɜɥɟɧɢɸ ɧɨɜɵɯ ɛɪɟɧɞɨɜ, 
ɛɨɥɶɲɟɝɨ ɱɢɫɥɚ ɚɧɚɥɨɝɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɟɥɚɟɬ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɦ ɷɬɨɬ ɪɵɧɨɤ ɞɥɹ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɤɨɧɬɪɚɮɚɤɬɨɜ. 
 Ɂɚ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ɜɪɟɦɹ ɧɚ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦ ɪɵɧɤɟ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɡɚɩɱɚɫɬɟɣ 
ɩɪɨɢɡɨɲɥɢ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɤɚɤ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ, ɬɚɤ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ. Ɍɟɦ ɫɚɦɵɦ ɩɨɤɭɩɤɚ ɡɚɩɚɫɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɞɥɹ ɦɚɲɢɧɵ ɚɜɬɨɜɥɚɞɟɥɶɰɟɦ - 
ɡɚɞɚɱɚ ɜɵɛɨɪɚ.  
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɪɵɧɤɚ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɡɚɩɚɫɧɵɯ ɱɚɫɬɟɣ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ 
ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɟɣɫɹ ɪɵɧɨɱɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɜɵɞɟɥɢɥɢɫɶ ɜ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɭɸ 
ɩɪɨɛɥɟɦɭ, ɪɟɲɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɪɢɨɛɪɟɥɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɭɸ 
ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ. 
ɉɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɟ ɦɟɠɞɭ ɜɵɛɨɪɨɦ ɤɚɤɭɸ ɡɚɩɚɫɧɭɸ ɱɚɫɬɶ ɤɭɩɢɬɶ 
ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɭɸ ɢɥɢ ɟё ɚɧɚɥɨɝ ɩɨɪɨɠɞɚɟɬ ɩɪɨɛɥɟɦɧɭɸ ɫɢɬɭɚɰɢɸ, ɧɚ ɪɟɲɟɧɢɟ 
ɤɨɬɨɪɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɞɚɧɧɚɹ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɹ. 
Ɋɚɧɧɢɟ ɪɚɛɨɬɵ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɨɰɟɧɤɨɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɡɚɩɚɫɧɵɯ ɱɚɫɬɟɣ ɞɥɹ 
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ ɧɚɩɢɫɚɧɵ ɛɨɥɟɟ 10-ɢ ɥɟɬ ɧɚɡɚɞ. Ɂɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɣ ɜɤɥɚɞ ɜɧɟɫɥɢ ɬɚɤɢɟ 
ɭɱɟɧɵɟ ɤɚɤ ɏ.Ⱥ. Ɏɚɫɯɢɟɜ., Ⱥ.ȼ. Ʉɪɚɯɦɚɥɟɜɚ., Ⱥ.Ƚ. Ƚɚɪɢɮɨɜ. ɢ ɞɪ. ȼ ɫɜɨɢɯ 
ɪɚɛɨɬɚɯ ɨɧɢ ɢɡɭɱɚɸɬ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɡɚɩɚɫɧɵɯ ɱɚɫɬɟɣ ɢ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ, ɚ 
ɬɚɤ ɠɟ ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬ ɦɟɬɨɞɢɤɭ ɢ ɫɩɨɫɨɛ ɨɰɟɧɤɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢɡɞɟɥɢɣ. 
ɉɨɞɪɨɛɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɩɪɨɞɚɠɚɦɢ ɧɚɩɢɫɚɧɵ ɜ ɪɚɛɨɬɚɯ: 
ɇ.Ⱥ. ɇɨɜɨɫёɥɨɜɚ., Ɋ.ɇ. ɂɡɦɚɣɥɨɜ., ɇ.Ɇ. Ⱥɪɨɹɧ., ɀ.ɉ. ɒɢɥɨɜɚ., ȼɨɥɝɢɧ. ȼ.ȼ. ȼ 
ɪɚɛɨɬɚɯ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟ ɢ ɩɨɞɪɨɛɧɵɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɛɢɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɝɨɬɨɜɵɦɢ ɢɡɞɟɥɢɹɦɢ. 
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ ɜ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɟ 
ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ ɉɨɥ. Ȼ.Ȼ., Ⱥɤɭɥɢɱ. Ɇ.ȼ., Ʌɢɧɞɫɬɨɪɦ. Ɇ.Ȼ., ɉɨɫɵɩɚɧɨɜɚ. Ɉ.ɋ., 
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ɋɟɦɟɧɨɜ. Ʉ.ɂ., ɋɚɜɢɧ. ɗ.ȼ. ɢ ɞɪɭɝɢɟ. Ⱦɚɧɧɵɟ ɚɜɬɨɪɵ ɨɩɢɫɵɜɚɸɬ ɦɨɞɟɥɢ ɤɚɤ 
ɜɵɫɬɪɨɢɬɶ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫɨ ɫɜɨɢɦɢ ɤɥɢɟɧɬɚɦɢ, ɮɚɤɬɨɪɵ, ɜɥɢɹɸɳɢɟ ɧɚ ɢɯ 
ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɹ,  ɨɧɢ ɬɚɤɠɟ ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬ ɫɩɨɫɨɛɵ ɜɥɢɹɧɢɹ ɧɚ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɞɥɹ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, ɱɬɨ ɜ ɫɥɟɞɫɬɜɢɢ ɩɪɢɜɟɞɟɬ ɤ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸ 
ɩɪɢɛɵɥɢ. 
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ȽɅȺȼȺ 1 ȺɇȺɅɂɁ ɋɈȼɊȿɆȿɇɇɈȽɈ ɋɈɋɌɈəɇɂə ɊɕɇɄȺ 
ȺȼɌɈɆɈȻɂɅɖɇɕɏ ɁȺɉȺɋɇɕɏ ЧȺɋɌȿɃ ɊɈɋɋɂɂ 
 
1.1 Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɚɧɚɥɢɡɚ ɪɵɧɤɚ 
 
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɨɛɨɣ ɜɢɞ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ, 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɣ ɧɚ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɪɵɧɤɨɦ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɟ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɧɚ ɧɟɦ. ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ 
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɩɪɨɫɬɨ ɫɨɫɬɚɜɢɬɶ ɞɚɧɧɵɟ ɩɨ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɦ ɨɛɪɚɡɰɚɦ ɢ 
ɨɛɪɚɛɨɬɚɬɶ ɢɯ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɩɪɨɝɪɟɫɫɢɜɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɚɧɚɥɢɡɚ. Ɉɞɧɚɤɨ, ɧɚ ɫɚɦɨɦ 
ɞɟɥɟ ɜɚɠɧɨ ɬɨ, ɤɚɤɭɸ ɪɨɥɶ ɢɝɪɚɸɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɤɚɤ ɨɧɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ. 
Ɇɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ ɫɨɫɬɚɜɧɵɯ 
ɱɚɫɬɟɣ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɚ. Ɉɛɳɟɩɪɢɧɹɬɵɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɟɝɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ, ɞɚɧɧɨɟ ɜ 1976 ɝ. 
ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɢɦ ɨɛɳɟɫɬɜɨɦ ɩɨ ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɦɧɟɧɢɹ ɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɚ ɢ 
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɩɚɥɚɬɨɣ ɜ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɦ ɤɨɞɟɤɫɟ ɩɨ ɩɪɚɤɬɢɤɟ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɯ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ. ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɦ ɩɨɞ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɦ ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ «ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ ɫɛɨɪ ɢ 
ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɚɹ ɡɚɩɢɫɶ, ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɚɧɚɥɢɡ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɞɚɧɧɵɯ, 
ɨɬɧɨɫɹɳɢɯɫɹ ɤ ɩɨɜɟɞɟɧɢɸ, ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦ, ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦ, ɦɧɟɧɢɹɦ, ɦɨɬɢɜɚɰɢɹɦ  
ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɥɢɱɧɨɫɬɟɣ,  ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ 
ɢɯ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ, ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ, ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ, ɤɚɠɞɨɞɧɟɜɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ». 
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɪɵɧɤɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɨɣ ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. ȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɫɩɪɨɫɨɦ. Ɉɛɴɟɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɩɪɢɛɵɥɶ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ; 
ɩɪɢɛɵɥɶ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ. 
ɂɦɟɧɧɨ ɷɬɢɦɢ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦɢ ɦɟɠɞɭ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɦ ɢ ɪɵɧɤɨɦ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨɫɬɨɹɧɧɚɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ, ɬɚɤ ɤɚɤ 
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ɨɬ ɢɯ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɢ ɡɚɜɢɫɢɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. 
ɂɦɟɧɧɨ ɪɵɧɨɤ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɡɚɞɚɱɢ ɢ ɰɟɥɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ. 
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɪɵɧɤɚ ɨɯɜɚɬɵɜɚɟɬ ɚɧɚɥɢɡ ɜɫɟɯ ɭɫɥɨɜɢɣ, ɢɦɟɸɳɢɯ ɡɧɚɱɟɧɢɟ 
ɞɥɹ ɭɫɩɟɲɧɨɣ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɬɨɜɚɪɚ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɬɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɫɩɨɫɨɛ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɫɪɨɤ ɫɥɭɠɛɵ, ɩɪɚɜɢɥɚ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ, 
ɭɩɚɤɨɜɤɚ ɢ ɞɢɡɚɣɧ ɢɡɞɟɥɢɹ, ɧɨ ɢ ɬɚɤɢɟ ɚɫɩɟɤɬɵ, ɤɚɤ ɨɛɴɟɦ ɨɛɨɪɨɬɚ, ɩɪɢɛɵɥɶ ɨɬ 
ɩɪɨɞɚɠɢ, ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ, ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ. 
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɪɵɧɤɚ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɬɚɤɠɟ ɜɫɟɫɬɨɪɨɧɧɢɣ ɚɧɚɥɢɡ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ, 
ɟɝɨ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ, ɫɟɡɨɧɧɵɯ ɤɨɥɟɛɚɧɢɣ ɫɩɪɨɫɚ, ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 
ɫɛɵɬɨɜɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɪɟɤɥɚɦɵ, ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ. 
Ɍɨɥɶɤɨ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɪɵɧɤɚ ɞɚɟɬ ɨɫɧɨɜɭ ɞɥɹ 
ɩɥɚɧɨɦɟɪɧɨɣ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ. ɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɸ ɜɚɠɧɨ ɜɵɹɫɧɢɬɶ, ɤɚɤɢɟ 
ɡɨɧɵ ɪɵɧɤɚ ɨɬɤɪɵɬɵ ɢɥɢ ɡɚɤɪɵɬɵ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɱɚɫɬɢɱɧɨ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɬɫɹ, ɢ 
ɜɵɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫɬɪɚɬɟɝɢɸ ɩɪɨɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɧɚ ɬɨɬ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɪɵɧɨɤ. 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɜɫɟɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɜɥɢɹɸɳɢɯ ɧɚ ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɤɥɢɟɧɬɨɦ, ɜ ɬɨɦ 
ɱɢɫɥɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɫɧɨɜɨɣ ɞɥɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɦɢ ɩɪɨɞɚɠ. 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɪɵɧɤɚ ɢ ɫɩɪɨɫɚ ɧɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ ɞɨɥɠɟɧ ɫɥɭɠɢɬɶ ɨɫɧɨɜɨɣ ɞɥɹ 
ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɬɚɤɢɯ ɞɚɧɧɵɯ, ɤɚɤ: 
-ɪɚɡɦɟɪɵ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɩɪɨɫɚ ɧɚ ɪɵɧɤɟ (ɨɛɳɟɟ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɩɨɤɭɩɚɟɦɨɣ ɩɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɰɟɧɟ ɧɚ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦ ɪɵɧɤɟ ɡɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ); 
-ɩɪɨɝɧɨɡ ɫɩɪɨɫɚ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɜ ɰɟɥɨɦ ɢ ɩɨ ɫɟɝɦɟɧɬɚɦ ɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ 
ɩɟɪɢɨɞ (ɨɰɟɧɤɚ ɫɩɪɨɫɚ ɧɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɣ ɩɪɨɞɭɤɬ); 
-ɫɬɟɩɟɧɶ ɩɪɨɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɧɚ ɪɵɧɨɤ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ 
ɛɭɞɟɬ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɚ ɡɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ 
ɜɧɭɬɪɢ ɫɬɪɚɧɵ ɢ ɧɚ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɪɵɧɤɚɯ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ; 
-ɫɟɝɦɟɧɬɚɰɢɹ ɪɵɧɤɚ. Ɋɚɡɞɟɥɟɧɢɟ ɪɵɧɤɚ ɧɚ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɫɟɝɦɟɧɬɵ ɩɨ ɤɚɤɨɦɭ-
ɥɢɛɨ ɩɪɢɡɧɚɤɭ (ɬɢɩ ɩɪɨɞɭɤɬɚ, ɫɬɪɚɧɚ, ɪɟɝɢɨɧ, ɨɬɪɚɫɥɶ, ɨɞɧɨɪɨɞɧɵɟ ɝɪɭɩɩɵ 
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ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ, ɜɵɞɟɥɟɧɧɵɯ ɩɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦ ɩɪɢɡɧɚɤɚɦ, ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ, 
ɤɭɥɶɬɭɪɟ, ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɦ ɬɪɚɞɢɰɢɹɦ). 
 
1.2  ɋɟɝɦɟɧɬɚɰɢɹ ɢ ёɦɤɨɫɬɶ ɪɵɧɤɚ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɡɚɩɚɫɧɵɯ ɱɚɫɬɟɣ 
 
Ɋɵɧɨɤ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɡɚɩɚɫɧɵɯ ɱɚɫɬɟɣ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɞɜɭɯ ɫɟɝɦɟɧɬɨɜ –
ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɵɯ ɡɚɩɚɫɧɵɯ ɱɚɫɬɟɣ ɢ ɪɵɧɤɚ ɧɟɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɵɯ.  
Ɉɪɢɝɢɧɚɥɶɧɵɟ ɡɚɩɚɫɧɵɟ ɱɚɫɬɢ – ɞɟɬɚɥɢ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɦɚɲɢɧɭ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɦ, ɢɥɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦɵɟ ɢɦ ɞɥɹ ɡɚɦɟɧɵ ɜɵɲɟɞɲɢɯ ɢɡ ɫɬɪɨɹ. 
ɋɱɢɬɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɨɧɢ ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɧɚɢɥɭɱɲɢɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ, 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɦɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɣ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ (ɪɚɡɧɵɯ ɟɝɨ 
ɫɢɫɬɟɦ). Ɉɧɢ ɜɫɟɝɞɚ ɜɵɩɭɫɤɚɸɬɫɹ ɩɨ ɥɢɰɟɧɡɢɢ ɚɜɬɨɤɨɧɰɟɪɧɚ (ɢɥɢ ɧɚ ɡɚɜɨɞɚɯ, 
ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɯ ɤɨɧɰɟɪɧɭ ɢɥɢ ɜ ɞɪɭɝɢɯ ɤɨɦɩɚɧɢɹɯ-ɩɚɪɬɧɟɪɚɯ) ɢ ɜɫɟɝɞɚ ɢɦɟɸɬ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɭɸ ɦɚɪɤɢɪɨɜɤɭ. Ȼɵɜɲɢɟ ɜ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɢ ɱɚɫɬɢ ɫɧɹɬɵɟ ɫɨ ɫɬɚɪɵɯ 
ɦɚɲɢɧ, ɬɚɤɠɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɵɦɢ. Ɉɪɢɝɢɧɚɥɶɧɵɟ ɡɚɩɚɫɧɵɟ ɱɚɫɬɢ 
ɜɵɩɭɫɤɚɸɬɫɹ ɜ ɩɨɥɧɨɦ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɟɣ ɤ 
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɸ ɢ ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ. ɉɨɷɬɨɦɭ, ɪɢɫɤ ɬɨɝɨ, 
ɱɬɨ ɩɪɨɢɡɨɣɞɟɬ ɨɬɤɚɡ, ɪɚɧɶɲɟ ɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɫɪɨɤɚ, ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɧɨɝɨ ɩɨ ɬɟɨɪɢɢ 
ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ, ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɣ. 
 ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɬɚɤɨɟ ɩɨɧɹɬɢɟ - ɫɟɪɵɣ ɨɪɢɝɢɧɚɥ. ȿɝɨ ɫɭɬɶ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, 
ɱɬɨ ɬɚ ɠɟ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɚɹ ɡɚɩɚɫɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɫɨ ɜɫɟɦɢ ɤɨɞɚɦɢ ɢ ɦɚɪɤɢɪɨɜɤɚɦɢ ɢɦɟɟɬ 
ɧɢɠɟ ɰɟɧɭ. Ɍɚɤ ɤɚɤ ɩɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɱɟɪɟɡ ɫɬɨɪɨɧɧɢɯ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ 
ɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɟ ɥɨɝɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɰɟɩɨɱɤɢ, ɡɚ ɫɱɟɬ ɱɟɝɨ ɤɨɧɟɱɧɚɹ ɰɟɧɚ, ɤɚɤ 
ɩɪɚɜɢɥɨ, ɛɨɥɟɟ ɧɢɡɤɚɹ, ɱɟɦ ɭ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɞɢɥɟɪɚ. 
ɇɟɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɵɟ ɡɚɩɚɫɧɵɟ ɱɚɫɬɢ. 
-Aftermarket (ɜɬɨɪɢɱɧɵɣ ɪɵɧɨɤ). ɗɬɨ ɡɚɩɚɫɧɵɟ ɱɚɫɬɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɳɢɟɫɹ ɧɚ 
ɬɨɦ ɠɟ (ɢɥɢ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɨɦ) ɤɨɧɜɟɣɟɪɟ, ɢɯ ɨɬɥɢɱɢɟ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɜ ɤɨɧɟɱɧɨɦ 
ɢɬɨɝɟ ɢɯ ɭɩɚɤɨɜɵɜɚɸɬ ɧɟ ɜ ɤɨɪɨɛɤɭ ɚɜɬɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹ (ɫ ɧɚɡɜɚɧɢɟɦ ɦɚɪɤɢ 
ɦɚɲɢɧɵ), ɚ ɜ ɭɩɚɤɨɜɤɭ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹ ɡɚɩɱɚɫɬɢ. ɗɬɨ 
ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɛɟɡɨɩɚɫɧɵɟ ɢ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɟ ɧɟɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɵɟ ɡɚɩɚɫɧɵɟ ɱɚɫɬɢ. ɇɚ 
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ɭɩɚɤɨɜɤɟ ɜ ɬɚɤɢɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɨɛɵɱɧɨ ɩɢɲɭɬ Original Equipment Manufacturer 
(OEM), ɱɬɨ ɜ ɩɟɪɟɜɨɞɟ ɧɚ ɪɭɫɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɛɭɤɜɚɥɶɧɨ ɨɡɧɚɱɚɟɬ «ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶ 
ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ». 
1) ɇɟ ɤɨɧɜɟɣɟɪɧɵɟ. ɗɬɨ ɡɚɩɚɫɧɵɟ ɱɚɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢ ɢɞɟɧɬɢɱɧɵ 
ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɵɦ, ɨɧɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬɫɹ ɞɥɹ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ ɫɬɨɪɨɧɧɢɦɢ ɛɪɟɧɞɚɦɢ. ɗɬɨ 
ɬɚɤɠɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɢɟɦɥɟɦɵɦ ɜɚɪɢɚɧɬɨɦ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɨɥɧɵɦɢ 
ɚɧɚɥɨɝɚɦɢ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɵɯ ɡɚɩɱɚɫɬɟɣ. 
2)Ɇɨɧɨɛɪɟɧɞɵ. Ɋɚɡɜɢɜɚɸɬ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɣ ɛɪɟɧɞ ɛɭɞɭɱɢ ɷɤɫɩɟɪɬɚɦɢ ɪɵɧɤɚ. 
Ⱦɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɪɟɞɤɢɟ ɡɚɩɚɫɧɵɟ ɱɚɫɬɢ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɨɧɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬɫɹ ɥɢɲɶ ɞɥɹ 
ɨɞɧɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɦɚɲɢɧɵ ɢ ɧɚ ɨɞɧɨɦ ɡɚɜɨɞɟ. ȿɫɥɢ ɪɟɱɶ ɢɞɟɬ ɨ ɛɨɥɟɟ-ɦɟɧɟɟ 
ɞɨɪɨɝɨɣ ɦɚɲɢɧɟ, ɝɞɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɞɟɬɚɥɟɣ ɤɪɢɬɢɱɧɨ, ɬɨ ɦɨɠɧɨ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨɛ ɢɯ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ. ȼ ɞɪɭɝɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɷɬɨ ɛɭɞɟɬ ɩɨɞɞɟɥɤɚ ɧɢɡɤɨɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚ. 
3)Ⱦɢɫɬɪɢɛɶɸɬɨɪɫɤɢɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ (ɭɩɚɤɨɜɳɢɤɢ). ɂɯ ɮɭɧɤɰɢɹ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ 
ɩɨɤɭɩɤɟ ɡɚɩɚɫɧɵɯ ɱɚɫɬɟɣ, ɜɵɩɭɳɟɧɧɵɯ ɞɪɭɝɢɦɢ ɤɨɦɩɚɧɢɹɦɢ, ɚ ɭɩɚɤɨɜɤɚ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɫɜɨɢ ɮɢɪɦɟɧɧɵɟ ɤɨɪɨɛɤɢ. ȼ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ 
ɜɵɩɨɥɧɹɸɬ ɫɚɦɢ «ɭɩɚɤɨɜɳɢɤɢ». ɉɨɷɬɨɦɭ ɦɨɝɭɬ ɜɫɬɪɟɱɚɬɶɫɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ 
ɜɚɪɢɚɧɬɵ ɞɟɬɚɥɟɣ, ɤɚɤ ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚ, ɬɚɤ ɢ ɧɢɡɤɨɝɨ. 
4)Ʉɨɧɬɪɚɮɚɤɬ. ɗɬɨ ɩɨɞɞɟɥɤɚ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɩɨɞ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɭɸ ɡɚɩɚɫɧɭɸ 
ɱɚɫɬɶ. Ɇɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɥɸɛɨɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ. Ʉɨɧɬɪɚɮɚɤɬɨɦ ɬɚɤɠɟ 
ɧɚɡɵɜɚɸɬ ɩɨɞɞɟɥɶɧɭɸ ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ, ɹɜɥɹɸɳɭɸɫɹ 
ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɨɣ, ɧɨ ɜɜɟɡɟɧɧɨɣ ɜɧɟ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɯ ɤɚɧɚɥɨɜ ɩɨɫɬɚɜɤɢ. Ɍɨ ɟɫɬɶ, ɟɫɥɢ 
ɡɚɩɚɫɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɜɜɨɡɢɬɫɹ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸ ɫɬɪɚɧɵ ɛɟɡ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ 
ɫ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɦ ɢ ɛɟɡ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɜɥɚɞɟɥɶɰɚ ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɦɚɪɤɢ, ɨɧɚ ɩɨ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɭ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɤɨɧɬɪɚɮɚɤɬɧɨɣ.  
Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɩɨɥɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɫɥɨɠɢɜɲɟɣɫɹ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɧɚ 
ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɦ ɪɵɧɤɟ, ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 1,  ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɚ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɚ 
ɩɪɨɞɚɧɧɵɯ ɦɚɲɢɧ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɡɚ ɩɟɪɢɨɞ 2010-2019 ɝɝ.[25] 
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 1 – Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɪɨɞɚɧɧɵɯ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ 
 
Ɂɚ ɩɪɨɲɟɞɲɢɟ ɩɹɬɶ ɥɟɬ, ɧɚɱɢɧɚɹ ɫ 2014 ɝɨɞɚ, ɨɛɴɟɦ ɩɪɨɞɚɠ ɧɨɜɵɯ 
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɫɨɤɪɚɬɢɥɫɹ ɧɚ 30%. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɣ ɚɜɬɨɩɚɪɤ ɩɨ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ ɡɚ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɟ ɭɜɟɥɢɱɢɥɫɹ ɛɨɥɟɟ 
ɱɟɦ ɧɚ 60%. Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɭɸɬɫɹ ɜ 
ȽɂȻȾȾ, ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ ɧɚ 1,5 ɦɥɧ. ɟɞɢɧɢɰ ɟɠɟɝɨɞɧɨ. ɋɪɟɞɢ 
ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɭɟɦɵɯ ɦɚɲɢɧ ɛɨɥɶɲɭɸ ɱɚɫɬɶ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɥɟɝɤɨɜɵɟ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɢ. 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2 – Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɥɟɝɤɨɜɵɯ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ 
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ɉɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɢɣ ɪɨɫɬ ɜɵɩɭɫɤɚ ɧɨɜɵɯ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɣ 
ɧɚɛɥɸɞɚɥɫɹ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɥɟɬ, ɬɟɩɟɪɶ ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɟɬ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɫɩɪɨɫɚ ɧɚ 
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɟ ɡɚɩɚɫɧɵɟ ɱɚɫɬɢ ɧɚ ɜɬɨɪɢɱɧɨɦ ɪɵɧɤɟ. ɉɨɷɬɨɦɭ, ɱɟɦ ɦɟɧɶɲɟ 
ɧɨɜɵɯ ɦɚɲɢɧ ɩɪɨɞɚɟɬ ɚɜɬɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶ, ɬɟɦ ɛɨɥɶɲɟ ɪɚɛɨɬɵ ɭ ɚɜɬɨɫɟɪɜɢɫɨɜ ɢ 
ɩɪɨɞɚɜɰɨɜ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɡɚɩɚɫɧɵɯ ɱɚɫɬɟɣ. ɋɬɚɪɟɧɢɟ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɝɨ ɩɚɪɤɚ 
ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɫɩɪɨɫɭ ɧɚ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɟ ɡɚɩɚɫɧɵɟ ɱɚɫɬɢ.  
ɉɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ 2017-2018 ɝɨɞɵ ɞɨɥɹ ɩɟɪɜɢɱɧɨɝɨ ɪɵɧɤɚ ɚɜɬɨɡɚɩɱɚɫɬɟɣ 
ɭɦɟɧɶɲɢɥɚɫɶ ɞɨ 28-30%, ɚ ɜɬɨɪɢɱɧɵɣ ɫɟɝɦɟɧɬ ɪɚɡɪɨɫɫɹ ɞɨ 70-72% ɨɬ ɜɫɟɝɨ 
ɨɛɴɟɦɚ ɪɵɧɤɚ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɡɚɩɚɫɧɵɯ ɱɚɫɬɟɣ. 
ȿɦɤɨɫɬɶ ɪɵɧɤɚ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɢ ɡɚɩɚɫɧɵɯ 
ɱɚɫɬɟɣ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɤ ɤɨɧɰɭ 2018 ɝ. ɩɪɟɜɵɫɢɥ 1 ɦɥɧ ɟɞɢɧɢɰ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɞɟɬɚɥɟɣ. ȼ 
ɞɟɧɟɠɧɨɦ ɜɵɪɚɠɟɧɢɢ ɟɦɤɨɫɬɶ ɪɵɧɤɚ ɞɨɫɬɢɝɥɚ ɫɭɦɦɵ 1 ɬɪɥɧ 403,2 ɦɥɪɞ ɪɭɛɥɟɣ 
[5]. 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 3 – Ɉɛɴёɦ ɪɵɧɤɚ ɡɚɩɚɫɧɵɯ ɱɚɫɬɟɣ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ 
 
Ɍɪɨɣɤɭ ɥɢɞɟɪɨɜ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɬɪɢ ɫɟɝɦɟɧɬɚ – ɲɢɧɵ, ɞɟɬɚɥɢ ɩɨɞɜɟɫɤɢ, 
ɦɚɫɥɚ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɧɚɢɛɨɥɶɲɚɹ ɞɨɥɹ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬ ɲɢɧɚɦ (12,3%), ɧɚ ɡɚɤɭɩɤɭ 
ɤɨɬɨɪɵɯ ɜ 2018 ɝɨɞɭ ɪɨɫɫɢɹɧɟ ɩɨɬɪɚɬɢɥɢ 172,8 ɦɥɪɞ. ɪɭɛɥɟɣ. ɇɚ ɜɬɨɪɨɦ ɦɟɫɬɟ 
ɩɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɞɟɬɚɥɢ ɩɨɞɜɟɫɤɢ ɫ ɞɨɥɟɣ 10,6% (148,8 ɦɥɪɞ. ɪɭɛɥɟɣ). 
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Ⱥ ɟɦɤɨɫɬɶ ɪɵɧɤɚ ɦɚɫɟɥ ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɠɢɞɤɨɫɬɟɣ ɜ ɩɪɨɲɥɨɦ ɝɨɞɭ ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ 
108,2 ɦɥɪɞ. ɪɭɛɥɟɣ, ɢɥɢ 7,7% ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ. 
 ȼ Ɋɨɫɫɢɢ ɜɬɨɪɢɱɧɵɣ ɪɵɧɨɤ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɡɚɩɱɚɫɬɟɣ ɡɚɧɢɦɚɟɬ 
ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɩɟɪɜɢɱɧɨɦɭ ɪɵɧɤɭ, ɧɚ ɟɝɨ ɞɨɥɸ 
ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ 76% ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɴɟɦɚ ɪɵɧɤɚ ɜ ɫɬɨɢɦɨɫɬɧɨɦ ɜɵɪɚɠɟɧɢɢ,  ɞɨɥɹ 
ɩɟɪɜɢɱɧɨɝɨ ɪɵɧɤɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 24% ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɴɟɦɚ. 
  ȼɬɨɪɢɱɧɵɣ ɪɵɧɨɤ ɚɜɬɨɡɚɩɱɚɫɬɟɣ ɞɥɹ ɢɧɨɦɚɪɨɤ ɧɚ 98% ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ 
ɢɦɩɨɪɬɧɵɯ ɞɟɬɚɥɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɦɨɠɧɨ ɩɨɞɟɥɢɬɶ ɜ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɢ 50 
ɧɚ 50, ɤɚɤ ɞɟɬɚɥɢ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɧɟɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ. 
Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɜɚɠɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɪɨɫɬɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ ɦɟɠɞɭ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ 
ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɪɵɧɤɚ ɚɜɬɨɡɚɩɱɚɫɬɟɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɨɰɟɫɫ ɭɧɢɮɢɤɚɰɢɢ 
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ, ɚɤɬɢɜɧɨ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɣɫɹ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɦɢɪɨɜɨɣ 
ɚɜɬɨɢɧɞɭɫɬɪɢɢ. Ⱦɥɹ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ 
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɨɛɴɟɞɢɧɹɸɬɫɹ ɩɪɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɢ ɧɨɜɵɯ ɦɨɞɟɥɟɣ. ȼ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɨɞɧɢ ɢ ɬɟ ɠɟ ɦɨɞɭɥɢ ɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɫɟɝɨɞɧɹ ɦɨɠɧɨ ɜɫɬɪɟɬɢɬɶ ɧɚ 
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹɯ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɪɚɡɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɢ ɦɚɪɨɤ. ɍɧɢɮɢɤɚɰɢɹ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ 
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹɦ ɜɵɯɨɞɢɬɶ ɧɚ ɧɭɠɧɵɣ ɨɛɴɟɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ 
ɭɡɥɨɜ ɞɚɠɟ ɩɪɢ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɧɟɛɨɥɶɲɢɯ ɨɛɴɟɦɚɯ ɜɵɩɭɫɤɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɦɨɞɟɥɟɣ.  
ɋ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟɦ ɧɚ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦ ɪɵɧɤɟ ɚɜɬɨɡɚɩɱɚɫɬɟɣ ɞɟɲɟɜɨɣ 
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɢɡ ɫɬɪɚɧ Ⱥɡɢɢ ɫɜɹɡɚɧɚ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɰɟɧɨɜɨɝɨ ɞɟɦɩɢɧɝɚ, 
ɱɬɨ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɡɚɬɪɭɞɧɹɟɬ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ. ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɞɟɦɩɢɧɝɚ  ɫɜɹɡɚɧɚ 
ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɫ ɨɛɨɫɬɪɟɧɢɟɦ ɰɟɧɨɜɨɣ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ, ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ 
ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɟ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɱɢɫɥɚ ɫɯɨɞɧɵɯ ɢɥɢ 
ɨɞɢɧɚɤɨɜɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ 
ɨɫɜɟɞɨɦɥɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨ ɰɟɧɨɜɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɧɚ ɪɵɧɤɟ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, 
ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɫɟɬɢ ɂɧɬɟɪɧɟɬ. 
Ⱦɟɦɩɢɧɝɨɜɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɪɟɞɢ 
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɡɚɩɚɫɧɵɯ ɱɚɫɬɟɣ ɧɟɜɵɫɨɤɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ, ɨ ɱɟɦ 
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ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɬɨɬ ɮɚɤɬ, ɱɬɨ ɫɪɟɞɢ ɩɪɨɞɚɜɰɨɜ ɢ ɢɦɩɨɪɬɟɪɨɜ 
ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɯ ɡɚɩɱɚɫɬɟɣ ɧɚ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦ ɪɵɧɤɟ, ɤɚɤ ɨɬɦɟɱɚɸɬ ɷɤɫɩɟɪɬɵ, 
ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɞɟɦɩɢɧɝɚ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɧɟ ɢɦɟɟɬ ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ. 
ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɠɟɫɬɤɚɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɹ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɜ ɫɟɤɬɨɪɟ ɨɩɬɨɜɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ, 
ɞɥɹ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɜ ɛɨɥɶɲɟɣ ɦɟɪɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨ  ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɰɟɧ. ɉɪɨɞɚɜɰɵ, ɩɵɬɚɹɫɶ 
ɩɪɢɜɥɟɱɶ ɤɥɢɟɧɬɨɜ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɛɨɧɭɫɵ, ɨɬɫɪɨɱɤɢ ɩɨ ɩɥɚɬɟɠɚɦ, 
ɜɩɥɨɬɶ ɞɨ ɤɪɟɞɢɬɨɜɚɧɢɹ ɢ ɤɨɧɫɢɝɧɚɰɢɢ. Ɉɞɧɨɣ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɬɟɧɞɟɧɰɢɟɣ ɪɵɧɤɚ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɤɪɭɩɧɟɧɢɟ ɤɨɦɩɚɧɢɣ, ɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹ ɟɝɨ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ ɢ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɵɣ 
ɜɵɯɨɞ ɢɡ ɢɝɪɵ ɦɚɥɵɯ ɮɢɪɦ.  
Ⱦɪɭɝɨɣ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɪɵɧɤɚ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ 
ɡɚɩɱɚɫɬɟɣ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɩɨɞɞɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ. Ⱦɨɥɹ 
ɧɟɡɚɤɨɧɧɵɯ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɡɚɩɱɚɫɬɟɣ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɨɬ 30 ɞɨ 90% ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɹ. Ⱥ ɫɨɝɥɚɫɧɨ 
ɫɨɨɛɳɟɧɢɸ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɝɚɡɟɬɵ «ɂɡɜɟɫɬɢɹ», ɤɚɠɞɚɹ ɜɬɨɪɚɹ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɚɹ 
ɡɚɩɚɫɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɞɞɟɥɶɧɨɣ. ɍɳɟɪɛ ɨɬ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɤɨɧɬɪɚɮɚɤɬɧɨɣ 
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɜɟɫɶɦɚ ɡɧɚɱɢɬɟɥɟɧ, ɜ ɞɟɧɟɠɧɨɦ ɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɟ ɨɧ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɩɨɪɹɞɤɚ 
2,5 ɦɢɥɥɢɚɪɞɨɜ ɞɨɥɥɚɪɨɜ ɋɒȺ ɜ ɝɨɞ. Ʉɨɧɬɪɚɮɚɤɬɧɵɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ ɧɚɧɨɫɹɬ 
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɣ ɭɪɨɧ ɪɟɩɭɬɚɰɢɢ ɚɜɬɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɢ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ 
ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɵɯ ɡɚɩɱɚɫɬɟɣ. Ʉɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɩɨɞɞɟɥɵɜɚɸɬ 
ɛɵɫɬɪɨɢɡɧɚɲɢɜɚɸɳɢɟɫɹ ɞɟɬɚɥɢ. ȼ ɢɯ ɱɢɫɥɟ: ɩɨɞɜɟɫɤɚ, ɪɭɥɟɜɵɟ ɬɹɝɢ, ɲɬɚɧɝɢ, 
ɬɨɪɦɨɡɧɵɟ ɤɨɥɨɞɤɢ ɢ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨ ɜɫɟɜɨɡɦɨɠɧɵɟ ɦɨɬɨɪɧɵɟ ɦɚɫɥɚ. Ɋɚɡɦɚɯ 
ɤɨɧɬɪɚɮɚɤɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ 
ɡɚɩɱɚɫɬɟɣ, ɫɜɹɡɚɧ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɫ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɦ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɣ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɨɣ ɛɚɡɵ. ɉɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɦɭ ɧɚ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦɭ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɭ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɩɪɢɜɥɟɱɶ ɧɟɞɨɛɪɨɫɨɜɟɫɬɧɵɯ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɟɬɚɥɟɣ ɤ ɭɝɨɥɨɜɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ.  
 
1.3 ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɪɵɧɤɚ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɡɚɩɚɫɧɵɯ ɱɚɫɬɟɣ 
 
Ɋɵɧɨɤ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɜ 2019 ɝɨɞɭ ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɥ 
ɫɬɚɝɧɚɰɢɸ ~ 5%. ȼ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɷɬɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟɦ  
18 
 
ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ. ɉɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɷɬɨɦɭ ɢɥɥɸɫɬɪɢɪɭɸɬ ɞɚɧɧɵɟ 
Ɋɨɫɫɬɚɬɚ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 4. 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 4 – ɂɧɞɟɤɫ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɨɣ ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢ 
 
 Ʌɸɞɢ ɫɬɚɪɚɸɬɫɹ ɷɤɨɧɨɦɢɬɶ, ɚ ɡɚɩɚɫɧɵɟ ɱɚɫɬɢ ɧɟ ɜɯɨɞɹɬ ɜ ɫɩɢɫɨɤ ɬɨɜɚɪɨɜ 
ɩɟɪɜɨɣ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ, ɜ ɞɟɧɟɠɧɨɦ ɜɵɪɚɠɟɧɢɢ aftermarket 
(ɜɬɨɪɢɱɧɵɣ ɪɵɧɨɤ) ɫɧɢɡɢɥɫɹ ɟɳё ɛɨɥɟɟ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ. ɗɬɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ 
ɩɪɨɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟɦ ɧɚ ɪɵɧɨɤ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɚɡɢɚɬɫɤɢɯ ɛɪɟɧɞɨɜ. ɂ ɨɫɧɨɜɧɵɦ 
ɞɪɚɣɜɟɪɨɦ ɡɞɟɫɶ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɞɢɫɬɪɢɛɶɸɬɨɪɵ, ɪɚɫɲɢɪɹɸɳɢɟ ɞɨɥɸ private label 
(ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɣ ɛɪɟɧɞ) ɜ ɫɜɨёɦ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɟ. 
Ɋɵɧɨɤ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɯ ɋɌɈ, ɩɨɤɚɡɚɥ ɪɨɫɬ ~ 4%. Ⱥɜɬɨɩɚɪɤ ɫɬɚɪɟɟɬ, ɜɫё 
ɛɨɥɶɲɟ ɦɚɲɢɧ ɫɯɨɞɹɬ ɫ ɝɚɪɚɧɬɢɢ. Ⱦɚɠɟ ɜ ɝɚɪɚɧɬɢɣɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɜɥɚɞɟɥɶɰɵ 
ɧɨɜɵɯ ɚɜɬɨ ɟɞɭɬ ɧɚ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɜ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɟ ɚɜɬɨɫɟɪɜɢɫɵ. Ɂɞɟɫɶ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɮɚɤɬɨɪ ɞɥɹ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɯ ɋɌɈ ɢɝɪɚɟɬ ɩɨɡɢɬɢɜɧɭɸ ɪɨɥɶ. Ɉɞɧɚɤɨ, 
ɜɧɭɬɪɢ ɫɚɦɨɝɨ ɫɟɝɦɟɧɬɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɹ ɭɫɢɥɢɜɚɟɬɫɹ. ȿɫɥɢ ɜ 2018 ɫɪɟɞɧɢɣ ɱɟɤ ɧɚ 
«fastfit»  ɪɚɛɨɬɵ ɫɨɫɬɚɜɥɹɥ 3100 ɪɭɛ., ɬɨ ɜ 2019 ɝɨɞɭ ɷɬɨɬ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɫɧɢɡɢɥɫɹ 
ɞɨ 2800 ɪɭɛ. ɋɟɪɜɢɫɵ ɫɬɚɪɚɸɬɫɹ ɡɚɜɥɟɱɶ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɫɤɢɞɤɚɦɢ ɢ ɚɤɰɢɹɦɢ. 
ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɛɟɫɩɥɚɬɧɭɸ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɭ ɩɨɞɜɟɫɤɢ ɢɥɢ ɩɪɨɤɚɱɤɭ ɬɨɪɦɨɡɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ 
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ɬɟɩɟɪɶ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɫɬɚɧɰɢɣ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ. 
ɋɨɩɨɫɬɚɜɥɹɹ ɜɫɟ ɮɚɤɬɨɪɵ ɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ, ɧɚɢɛɨɥɶɲɢɣ ɢɧɬɟɪɟɫ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɬɪɢ ɫɟɝɦɟɧɬɚ: ɲɢɧɵ, ɞɟɬɚɥɢ ɩɨɞɜɟɫɤɢ  ɢ ɦɚɫɥɚ. ɋɨɝɥɚɫɧɨ 
ɷɤɫɩɟɪɬɧɵɦ ɨɰɟɧɤɚɦ ɞɟɬɚɥɢ ɬɨɪɦɨɡɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ – ɷɬɨ ɫɟɝɦɟɧɬ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɚ 75% 
ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɤɨɥɨɞɨɤ ɢ ɬɨɪɦɨɡɧɵɯ ɞɢɫɤɨɜ. 
ɇɢɠɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɪɢɫɭɧɤɢ ɨɬɨɛɪɚɠɚɸɳɢɟ ɞɨɥɸ ɬɨɜɚɪɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɨɬ 
ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɨɪɨɬɚ ɪɵɧɤɚ ɡɚɩɚɫɧɵɯ ɱɚɫɬɟɣ. ɇɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɥɢɫɶ: ɤɭɡɨɜɧɵɟ ɞɟɬɚɥɢ, 
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɚɹ ɨɩɬɢɤɚ, ɦɚɫɥɚ ,  ɠɢɞɤɨɫɬɢ, ȺɄȻ, ɫɬɚɪɬɟɪɵ-ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɵ, ɲɢɧɵ.  
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 5 – Ⱦɨɥɹ ɬɨɜɚɪɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɜ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ 
20 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 6 – Ⱦɨɥɹ ɬɨɜɚɪɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɜ ɞɟɧɟɠɧɨɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ (ɪɭɛɥɹɯ) 
 
Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɭɹ ɞɜɚ ɪɢɫɭɧɤɚ, ɦɨɠɧɨ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɬɶ ɢ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ. Ɏɢɥɶɬɪɚ, 
ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɩɨɞɜɟɫɤɢ, ɬɨɪɦɨɡɧɵɟ ɤɨɥɨɞɤɢ ɡɚɧɢɦɚɸɬ ɛɨɥɶɲɭɸ ɬɨɜɚɪɧɭɸ ɞɨɥɸ, 
ɬɚɤ ɤɚɤ ɷɬɨ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɤɨɬɨɪɵɟ ɱɚɳɟ ɜɫɟɯ ɢɡɧɚɲɢɜɚɸɬɫɹ ɢɥɢ ɨɬɤɚɡɵɜɚɸɬ. 
 
1.4 Ɋɵɧɨɤ ɡɚɩɚɫɧɵɯ ɱɚɫɬɟɣ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɤɚɪɚɧɬɢɧɚ Covid-19 
 
ɉɚɞɟɧɢɟ ɪɵɧɤɚ ɜ ɚɩɪɟɥɟ ɧɚ ɮɨɧɟ ɦɚɪɬɚ ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ ɫɨɫɬɚɜɢɥɨ 35%. Ȼɨɥɶɲɟ 
ɜɫɟɝɨ ɩɨɫɬɪɚɞɚɥɢ ɸɠɧɵɟ ɪɟɝɢɨɧɵ, ɝɞɟ ɜɥɚɫɬɢ ɜɜɟɥɢ ɠɟɫɬɤɢɟ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɩɨ 
ɫɚɦɨɢɡɨɥɹɰɢɢ. ȼ ɋɢɛɢɪɢ, ɧɚɩɪɨɬɢɜ, ɫɬɚɝɧɚɰɢɹ ɩɨɤɚ ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ 17%. 
02.04.2020 ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɊɎ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɥɨ ɜɟɪɧɭɬɶ ɚɜɬɨɡɚɩɱɚɫɬɢ ɜ 
ɫɩɢɫɨɤ ɬɨɜɚɪɨɜ ɩɟɪɜɨɣ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ, ɢ ɪɚɡɪɟɲɢɬɶ ɪɚɛɨɬɭ ɦɚɝɚɡɢɧɨɜ ɢ ɋɌɈ 
ɞɚɠɟ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɧɟɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ. Ɇɧɨɝɢɟ ɝɭɛɟɪɧɚɬɨɪɵ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɥɢ ɷɬɨɣ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ. ɗɬɨ ɩɨɡɜɨɥɢɥɨ ɦɚɝɚɡɢɧɚɦ ɢ ɚɜɬɨɫɟɪɜɢɫɚɦ ɜ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ 
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ɪɟɝɢɨɧɨɜ ɩɟɪɟɣɬɢ ɧɚ ɥɟɝɚɥɶɧɵɣ ɪɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ. ɂ ɫɟɣɱɚɫ ɪɵɧɨɤ ɚɞɚɩɬɢɪɭɟɬɫɹ ɤ 
ɧɨɜɨɣ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢ. Ⱥɜɬɨɫɟɪɜɢɫɵ ɨɫɜɚɢɜɚɸɬ ɛɟɫɤɨɧɬɚɤɬɧɭɸ ɩɪɢёɦɤɭ 
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ. Ⱥ ɦɚɝɚɡɢɧɵ ɜɵɞɚɸɬ ɡɚɩɱɚɫɬɢ, ɩɪɨɬɢɪɚɹ ɚɧɬɢɫɟɩɬɢɤɨɦ ɤɨɪɨɛɤɢ 
ɩɪɢ ɤɥɢɟɧɬɟ. 
Ⱥɝɟɧɬɫɬɜɨ Aftermarket-DATA ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɨ ɢɧɞɟɤɫ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɡɚɩɱɚɫɬɟɣ 
ɜ ɫɟɝɦɟɧɬɟ b2b (ɛɢɡɧɟɫ ɞɥɹ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ). ɂɧɞɟɤɫ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ, ɤɚɤ ɫɪɟɞɧɹɹ 
ɰɟɧɚ ɩɪɚɣɫɨɜ 30-ɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɞɢɫɬɪɢɛɶɸɬɨɪɨɜ ɡɚɩɱɚɫɬɟɣ. Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɭɹ ɰɟɧɵ ɭ 
ɜɢɧ-ɤɨɞ.ɪɮ  ɢɡ ɜɫɟɯ ɪɟɝɢɨɧɨɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ. Ɂɚ ɫɱёɬ ɷɬɨɝɨ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬɫɹ 
ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɜɵɱɢɫɥɟɧɢɹ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ. ɇɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 7 ɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɩɪɢ 
ɫɤɚɱɤɟ ɤɭɪɫɚ ɛɨɥɟɟ ɱɟɦ ɧɚ 20%, ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɬɨɜɚɪɨɜ ɜ ɪɭɛɥɹɯ ɜɵɪɨɫɥɚ ɜɫɟɝɨ ɧɚ 
11%. Ⱥ ɜ ɜɚɥɸɬɧɨɦ ɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɟ ɞɚɠɟ ɭɩɚɥɚ. 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 7 – Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ ɢɧɞɟɤɫɚ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɜ ɫɟɝɦɟɧɬɟ b2b 
 
Ɍɚɤɠɟ ɪɟɡɤɨ ɢɡɦɟɧɢɥɚɫɶ ɫɭɦɦɚ ɬɨɜɚɪɧɵɯ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɧɚ ɪɵɧɤɟ. ȿɫɥɢ ɡɚ 
100% ɜɡɹɬɶ ɫɪɟɞɧɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɫɬɪɨɤ ɜɫɟɯ ɩɪɚɣɫɨɜ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ ɜ ɮɟɜɪɚɥɟ 2020 
ɝ., ɜ ɚɩɪɟɥɟ ɷɬɨɬ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɫɨɫɬɚɜɢɥ 79%. 
 Ɍɪɢ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɪɢɱɢɧɵ ɫɩɚɞɚ: ɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɩɨɫɬɚɜɨɤ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬɵ ɪɹɞɚ ɫɤɥɚɞɨɜ ɢɡ-ɡɚ ɨɝɪɚɧɢɱɢɬɟɥɶɧɵɯ ɦɟɪ, 
22 
 
ɡɚɦɨɪɨɡɤɚ ɬɨɜɚɪɧɵɯ ɨɫɬɚɬɤɨɜ ɞɢɫɬɪɢɛɶɸɬɨɪɚɦɢ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɧɟɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɶɸ 
ɤɭɪɫɚ. 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 8 – Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɬɨɜɚɪɧɵɯ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɧɚ ɪɵɧɤɟ 
 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɡɚɩɚɫɧɵɯ ɱɚɫɬɟɣ ɫɟɣɱɚɫ 
ɧɚɪɚɫɬɚɸɬ ɞɜɟ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ: ɰɟɧɨɜɚɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɹ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ ɢ 
ɞɟɮɢɰɢɬ. ȼɫё ɷɬɨ ɜ ɛɥɢɠɚɣɲɟɦ ɛɭɞɭɳɟɦ ɩɪɢɜɟɞɟɬ ɤ ɩɟɪɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɞɨɥɟɣ 
ɤɚɤ ɫɪɟɞɢ ɞɢɫɬɪɢɛɶɸɬɨɪɨɜ, ɬɚɤ ɢ ɫɪɟɞɢ ɛɪɟɧɞɨɜ. 
ȼ ɩɟɪɢɨɞ ɪɟɡɤɨɝɨ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɩɨɞ ɭɞɚɪɨɦ ɜ 
ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɩɪɟɦɢɚɥɶɧɵɟ ɬɨɪɝɨɜɵɟ ɦɚɪɤɢ. Ʉɪɢɡɢɫ 2008 ɝɨɞɚ 
ɹɪɤɨ ɷɬɨ ɩɨɤɚɡɚɥ, ɤɨɝɞɚ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɜɫɟɯ ɞɢɫɬɪɢɛɶɸɬɨɪɨɜ 
ɤɚɱɧɭɥɫɹ ɜ ɫɬɨɪɨɧɭ ɞɟɲёɜɵɯ ɚɡɢɚɬɫɤɢɯ ɛɪɟɧɞɨɜ. Ɉɞɧɚɤɨ ɡɞɟɫɶ, ɬɚɤɠɟ ɤɪɨɸɬɫɹ 
ɫɟɪɶёɡɧɵɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɪɨɫɬɚ ɢ ɫɢɫɬɟɦɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ. 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 9 – Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɡɚɩɚɫɧɵɯ ɱɚɫɬɟɣ ɜ ɞɨɥɹɯ 
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Ʉɚɤ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ Aftermarket-DATA, ɞɨɥɹ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɯ ɋɌɈ 
ɜ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɡɚɩɱɚɫɬɟɣ ɜ 2019 ɝɨɞɭ ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ 17% ɫ ɪɚɫɬɭɳɢɦ ɬɪɟɧɞɨɦ. ȼ 
ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɤɪɢɡɢɫɚ ɫɜɨɸ ɧɚɢɛɨɥɶɲɭɸ ɧɟɡɚɳɢɳёɧɧɨɫɬɶ ɱɭɜɫɬɜɭɸɬ ɚɜɬɨɫɟɪɜɢɫɵ 
ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɫɟɝɦɟɧɬɚ (5 – 10 ɩɨɫɬɨɜ). ɋ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɭ ɧɢɯ ɧɟɬ ɬɚɤɢɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ, 
ɤɚɤ ɭ ɫɟɬɟɣ. ɋ ɞɪɭɝɨɣ, ɫɬɚɧɰɢɹ — ɷɬɨ ɭɠɟ ɧɟ ɝɚɪɚɠ. ɇɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɚ ɞɚɜɢɬ 
ɚɪɟɧɞɚ ɢ ɎɈɌ. ȼ ɬɚɤɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɫɢɫɬɟɦɧɵɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶ ɦɨɠɟɬ ɩɪɟɞɥɨɠɢɬɶ  
ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɣ ɋɌɈ ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ ɜ ɜɢɞɟ ɪɚɫɲɢɪɟɧɧɨɣ ɝɚɪɚɧɬɢɢ. ɗɬɨ ɩɨɡɜɨɥɢɬ 
ɦɚɫɬɟɪɚɦ-ɩɪɢёɦɳɢɤɚɦ ɚɪɝɭɦɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶ ɜ ɚɞɪɟɫ ɤɥɢɟɧɬɚ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɶ 
ɩɨɤɭɩɤɢ ɛɨɥɟɟ ɞɨɪɨɝɢɯ ɡɚɩɱɚɫɬɟɣ. Ɍɟɦ ɫɚɦɵɦ ɧɟ ɫɧɢɠɚɬɶ ɱɟɤ ɢ ɭɞɟɪɠɢɜɚɬɶ 
ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ ɧɚ ɞɨɤɪɢɡɢɫɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ. 
Ɉɱɟɜɢɞɧɨ, ɞɚɠɟ ɤɨɝɞɚ ɤɚɪɚɧɬɢɧ ɡɚɤɨɧɱɢɬɫɹ, ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɭɠɟ 
ɧɟ ɛɭɞɟɬ ɩɪɟɠɧɢɦ. ȼɨ ɜɫɟɯ ɫɮɟɪɚɯ ɤɥɢɟɧɬɵ ɩɨɣɦɭɬ, ɱɬɨ ɜɦɟɫɬɨ ɩɨɫɟɳɟɧɢɹ 
ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɰɟɧɬɪɨɜ ɢ ɩɨɬɟɪɢ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ ɞɨɪɨɝɭ, ɩɪɨɳɟ ɫɞɟɥɚɬɶ ɡɚɤɚɡ ɨɧɥɚɣɧ ɢ 
ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɩɨɫɵɥɤɭ ɤɭɪɶɟɪɨɦ. ɉɨɧɢɦɚɸɬ ɷɬɨ ɢ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɢ, ɩɟɪɟɜɨɞɹ ɫɜɨɣ 
ɛɢɡɧɟɫ ɜ ɰɢɮɪɨɜɨɣ ɮɨɪɦɚɬ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɤɪɭɩɧɟɣɲɚɹ ɜ ɊɎ ɫɟɬɶ ɦɚɝɚɡɢɧɨɜ 
ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ «ɋɩɨɪɬɦɚɫɬɟɪ», ɡɚɤɪɵɥɚ ɜɫɟ ɫɜɨɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɪɨɡɧɢɱɧɵɟ 
ɬɨɱɤɢ, ɢ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɩɟɪɟɜɟɥɚ ɬɨɪɝɨɜɥɸ ɜ ɂɧɬɟɪɧɟɬ. 
ɂɡɦɟɧɟɧɢɹ ɷɬɢ ɧɟ ɨɝɪɚɧɢɱɚɬɫɹ ɥɢɲɶ ɩɪɨɫɬɵɦ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦ ɞɨɥɢ 
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɤɨɦɦɟɪɰɢɢ (eCommerce), ɢɥɢ ɩɟɪɟɜɨɞɨɦ ɤɨɥɥ-ɰɟɧɬɪɚ ɧɚ 
ɭɞɚɥёɧɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɪɚɛɨɬɵ. ȼɬɨɪɢɱɧɵɣ ɪɵɧɨɤ (aftermarket) ɠɞёɬ 
ɨɫɧɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɩɟɪɟɫɦɨɬɪ ɦɨɞɟɥɟɣ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɢ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ. ȼ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɷɬɨ ɛɭɞɟɬ ɜɵɪɚɠɚɬɶɫɹ ɜ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɢ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɡɜɟɧɶɟɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɡɚɩɚɫɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɦɟɠɞɭ ɤɨɧɜɟɣɟɪɨɦ ɢ 
ɭɫɬɚɧɨɜɤɨɣ ɧɚ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶ. Ɍɚɤɠɟ, ɰɢɮɪɨɜɨɣ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ (digital) ɩɨɡɜɨɥɢɬ 
ɛɪɟɧɞɚɦ ɧɚɩɪɹɦɭɸ ɨɛɳɚɬɶɫɹ ɫ ɩɟɪɟɞɧɢɦ ɤɪɚɟɦ ɪɵɧɤɚ, ɦɚɝɚɡɢɧɚɦɢ ɢ  
ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɦ ɋɌɈ. ɂ ɞɚɠɟ ɫɚɦɢɦɢ ɚɜɬɨɜɥɚɞɟɥɶɰɚɦɢ. 
ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶ ɯɨɱɟɬ ɢɦɟɬɶ ɜɵɛɨɪ ɢ ɧɟ ɥɸɛɢɬ ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ. 
Ɇɚɫɬɟɪɭ ɋɌɈ ɧɟɭɞɨɛɧɨ ɜ ɨɞɧɨɦ ɢɧɬɟɪɮɟɣɫɟ ɩɨɥɭɱɚɬɶ ɛɨɧɭɫɵ ɡɚ ɩɪɨɞɚɠɭ 
ɚɦɨɪɬɢɡɚɬɨɪɨɜ, ɨɮɨɪɦɥɹɬɶ ɝɚɪɚɧɬɢɸ ɧɚ ɩɨɞɜɟɫɤɭ ɜ ɞɪɭɝɨɦ, ɢ ɜ ɬɪɟɬɶɟɦ 
ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɩɨ ɡɚɦɟɧɟ ȽɊɆ. ɇɚ ɪɵɧɤɟ ɧɟɢɡɛɟɠɧɨ ɩɨɹɜɹɬɫɹ 
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ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɩɥɚɬɮɨɪɦɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɛɴɟɞɢɧɹɬ ɤɨɧɤɭɪɢɪɭɸɳɢɯ ɢɝɪɨɤɨɜ ɜ 
ɪɚɦɤɚɯ ɟɞɢɧɨɣ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦɵ. ɂ ɨɬ ɷɬɨɝɨ ɜɵɢɝɪɚɸɬ ɜɫɟ. Ⱥɜɬɨɜɥɚɞɟɥɶɰɵ ɩɨɥɭɱɚɬ 
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɫɟɪɜɢɫ ɩɨ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɣ ɰɟɧɟ, ɫɬɚɧɰɢɢ ɢ ɦɚɝɚɡɢɧɵ ɩɨɜɵɫɹɬ ɫɜɨɢ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ ɢ ɩɪɢɛɵɥɶ ɡɚ ɫɱёɬ ɬɟɫɧɨɝɨ ɤɨɧɬɚɤɬɚ ɫ ɛɪɟɧɞɚɦɢ, ɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɢ 
ɨɛɪɟɬɭɬ ɥɨɹɥɶɧɵɯ ɩɚɪɬɧёɪɨɜ. 
 
1.5 ȼɵɜɨɞɵ ɩɨ ɩɟɪɜɨɣ ɝɥɚɜɟ 
 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɪɵɧɤɚ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɡɚɩɚɫɧɵɯ ɱɚɫɬɟɣ 
Ɋɨɫɫɢɢ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞɵ: 
-ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɪɵɧɤɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɨɣ ɞɥɹ 
ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɪɵɧɤɨɦ. 
-Ɋɨɫɫɢɣɫɤɢɣ ɚɜɬɨɩɚɪɤ ɩɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ ɡɚ 
ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɟ ɭɜɟɥɢɱɢɥɫɹ ɧɚ 60%. Ɋɨɫɬ ɜɵɩɭɫɤɚ ɧɨɜɵɯ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ, 
ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɟɬ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɫɩɪɨɫɚ ɧɚ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɟ ɡɚɩɚɫɧɵɟ ɱɚɫɬɢ. Ɍɟɦ ɫɚɦɵɦ 
ɪɵɧɨɤ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɡɚɩɚɫɧɵɯ ɱɚɫɬɟɣ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɚɤɬɢɜɧɨ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɢ ɨɱɟɧɶ 
ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɟɧ. 
-ȿɦɤɨɫɬɶ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɪɵɧɤɚ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɡɚɩɚɫɧɵɯ ɱɚɫɬɟɣ ɩɨ ɢɬɨɝɚɦ 
2018 ɝɨɞɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 1,4 ɬɪɥɧ. ɪɭɛ.  
-ɋɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɞɜɭɯ ɫɟɝɦɟɧɬɨɜ: ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɵɯ ɢ ɧɟɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɵɯ ɡɚɩɚɫɧɵɯ 
ɱɚɫɬɟɣ. Ƚɞɟ ɜɵɞɟɥɹɸɬɫɹ ɞɜɚ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɟɤɬɨɪɚ: ɩɟɪɜɢɱɧɵɣ ɪɵɧɨɤ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɢɣ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɞɥɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ ɧɚ ɤɨɧɜɟɣɟɪɟ, ɢ 
ɜɬɨɪɢɱɧɵɣ ɪɵɧɨɤ, ɝɞɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɡɚɩɚɫɧɵɟ ɱɚɫɬɢ ɞɥɹ ɩɪɨɞɚɠɢ ɱɟɪɟɡ 
ɫɟɪɜɢɫɧɵɟ ɰɟɧɬɪɵ ɢ ɦɚɝɚɡɢɧɵ. ȼ Ɋɨɫɫɢɢ ɧɚ ɞɨɥɸ ɜɬɨɪɢɱɧɨɝɨ ɪɵɧɤɚ 
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɡɚɩɱɚɫɬɟɣ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ 76% ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɴɟɦɚ ɪɵɧɤɚ ɜ 
ɫɬɨɢɦɨɫɬɧɨɦ ɜɵɪɚɠɟɧɢɢ (1,064 ɬɪɥɧ. ɪɭɛ), ɞɨɥɹ ɩɟɪɜɢɱɧɨɝɨ ɪɵɧɤɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 
24% ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɴɟɦɚ ɪɵɧɤɚ (0,336 ɬɪɥɧ. ɪɭɛ). 
-ɉɚɞɟɧɢɟ ɪɵɧɤɚ ɜ ɚɩɪɟɥɟ ɧɚ ɮɨɧɟ ɦɚɪɬɚ 2020 ɝ. ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ 
ɷɩɢɞɟɦɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɟɣ ɫɨɫɬɚɜɢɥɨ 35%. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɨɹɜɢɥɢɫɶ ɞɜɟ 
ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ: ɰɟɧɨɜɚɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɹ ɢ ɞɟɮɢɰɢɬ. ȼɫё ɷɬɨ ɜ ɛɥɢɠɚɣɲɟɟ 
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ɜɪɟɦɹ ɩɪɢɜɟɞɟɬ ɤ ɨɫɧɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦɭ ɩɟɪɟɫɦɨɬɪɭ ɦɨɞɟɥɟɣ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ. 
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ȽɅȺȼȺ 2 ɌȿɈɊȿɌɂЧȿɋɄȺə ЧȺɋɌɖ 
 
2.1   Ɇɟɬɨɞɵ ɚɧɚɥɢɡɚ ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɣ ɤɥɢɟɧɬɨɜ  
 
Ɉɞɧɨ ɢɡ ɭɫɥɨɜɢɣ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɪɵɧɤɚ - ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɟ ɧɚ ɧёɦ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹ 
ɢɥɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɭɫɥɭɝ. Ɋɨɥɶ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɵɧɤɚ ɢ 
ɪɵɧɨɱɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɜɟɥɢɤɚ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɟɸ ɩɪɟɞɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ 
ɨɛɴёɦɵ ɩɪɨɞɚɠ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɧɵɣ ɫɨɫɬɚɜ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɧɚ 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɟɫɬɶ ɫɩɪɨɫ. 
ɉɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ - ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɝɪɚɠɞɚɧɟ, ɫɟɦɶɢ, ɮɢɪɦɵ, ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɫɩɵɬɵɜɚɸɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ 
ɧɭɠɞɵ ɢ ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɢ. 
ɉɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɹ - ɨɞɢɧ ɢɡ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɧɚ ɜɵɛɨɪ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ 
ɛɥɚɝ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦɢ. 
ɉɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɟ ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɹ - ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɹ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɜ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɬɟɯ ɢɥɢ ɢɧɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɭɫɥɭɝ. 
ɉɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɟ ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɹ, ɢɥɢ ɜɤɭɫɵ, ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɧɟɦɚɥɨɜɚɠɧɵɦ 
ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɫɩɪɨɫɚ, ɜɥɢɹɸɳɢɦ ɧɚ ɟɝɨ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɩɪɢ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ ɢ ɧɚ 
ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ ɩɪɢ ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɹɯ ɬɨɜɚɪɨɜ. Ɍɚɤɢɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ 
ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɬ ɩɪɢ ɫɦɟɧɟ ɦɨɞɵ, ɜɵɩɭɫɤɟ ɧɨɜɨɣ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢ ɛɨɥɟɟ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɣ 
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ [17]. 
ɉɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɹ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɦɢ. ɋɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɦɢ 
ɬɚɤɠɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɢ ɨɰɟɧɤɢ ɩɨɥɟɡɧɨɫɬɢ ɤɚɠɞɨɝɨ ɜɵɛɢɪɚɟɦɨɝɨ ɛɥɚɝɚ. ɇɨ ɜɵɛɨɪ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɟɝɨ ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɹɦɢ, ɨɧ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧ ɬɚɤɠɟ 
ɰɟɧɨɣ ɜɵɛɢɪɚɟɦɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɢ ɟɝɨ ɞɨɯɨɞɨɦ. Ɍɚɤ ɠɟ ɤɚɤ ɢ ɜ ɦɚɫɲɬɚɛɚɯ 
ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ, ɪɟɫɭɪɫɵ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɵ. ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ 
ɧɟɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɫɬɶ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ ɢ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɫɬɶ ɟɝɨ ɪɟɫɭɪɫɨɜ 
ɩɪɢɜɨɞɹɬ ɤ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɜɵɛɨɪɚ ɢɡ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɤɨɦɛɢɧɚɰɢɣ ɛɥɚɝ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɤ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɜɵɛɨɪɚ. 
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Ʉɚɠɞɵɣ ɢɡ ɧɚɫ ɤɚɤ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶ ɟɠɟɞɧɟɜɧɨ ɫɨɩɪɢɤɚɫɚɟɬɫɹ ɫ ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ 
ɜɵɛɨɪɚ. ɂɧɨɝɞɚ ɦɵ ɞɟɥɚɟɦ ɜɵɛɨɪ, ɫɨɜɫɟɦ ɧɟ ɡɚɞɭɦɵɜɚɹɫɶ, ɩɨɱɟɦɭ ɨɧ ɨɤɚɡɚɥɫɹ 
ɢɦɟɧɧɨ ɬɚɤɢɦ. ɗɬɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɤɚɤ ɛɵ ɩɨɞɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨ. ɇɚ ɫɚɦɨɦ ɞɟɥɟ ɠɟ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɣ ɜɵɛɨɪ ɩɨɞɞɚɟɬɫɹ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɦɭ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɸ; 
ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɬɚɤɠɟ ɰɟɥɵɣ ɪɚɡɞɟɥ ɦɢɤɪɨɷɤɨɧɨɦɢɤɢ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬ 
ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ, ɦɟɯɚɧɢɡɦ ɜɵɛɨɪɚ ɬɨɝɨ ɢɥɢ ɢɧɨɝɨ ɧɚɛɨɪɚ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ, ɱɬɨ 
ɨɧ ɝɨɬɨɜ ɩɪɢɨɛɪɟɫɬɢ ɧɚ ɪɵɧɤɟ. 
ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɢɡɭɱɟɧɢɹ, ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɯ ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɣ, 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɬɨɜɚɪɨɜ. ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɪɹɞ ɦɟɬɨɞɨɜ 
ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɯ ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɣ ɧɚ ɪɵɧɤɟ. Ɉɞɢɧ ɢɡ 
ɦɟɬɨɞɨɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɩɪɨɫ. 
Ɉɩɪɨɫ ɦɨɠɟɬ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɶ ɜ ɭɫɬɧɨɣ ɢɥɢ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɣ ɮɨɪɦɟ. ɍɫɬɧɵɟ ɢ 
ɬɟɥɟɮɨɧɧɵɟ ɨɩɪɨɫɵ ɧɚɡɵɜɚɸɬ ɨɛɵɱɧɨ ɢɧɬɟɪɜɶɸ.  
Ɉɩɪɨɫɵ ɪɚɡɞɟɥɹɸɬɫɹ: 
1) ɩɨ ɤɪɭɝɭ ɨɩɪɚɲɢɜɚɟɦɵɯ (ɱɚɫɬɧɵɟ ɥɢɰɚ, ɷɤɫɩɟɪɬɵ, ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɢ ɢ 
ɞɪ.); 
2) ɩɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɨɩɪɚɲɢɜɚɟɦɵɯ (ɟɞɢɧɢɱɧɨɟ ɢɥɢ ɝɪɭɩɩɨɜɨɟ 
ɢɧɬɟɪɜɶɸ); 
3) ɩɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭ ɬɟɦ, ɜɯɨɞɹɳɢɯ ɜ ɨɩɪɨɫ (ɨɞɧɚ ɢɥɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ (ɨɦɧɢɛɭɫ); 
4) ɩɨ ɭɪɨɜɧɸ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɢɢ (ɫɜɨɛɨɞɧɚɹ ɫɯɟɦɚ ɢɥɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɨɜɚɧɧɚɹ, 
ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ); 
5) ɩɨ ɱɚɫɬɨɬɟ ɨɩɪɨɫɚ (ɨɞɧɨ - ɢɥɢ ɦɧɨɝɨɪɚɡɨɜɵɣ ɨɩɪɨɫ); 
ɉɪɢ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɦ ɨɩɪɨɫɟ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɵ ɩɨɥɭɱɚɸɬ ɨɩɪɨɫɧɵɟ ɥɢɫɬɵ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɧɢ ɞɨɥɠɧɵ ɡɚɩɨɥɧɢɬɶ ɢ ɨɬɨɫɥɚɬɶ ɩɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɸ. ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ 
ɪɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɡɚɤɪɵɬɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ, ɨɬɜɟɬ ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɜɵɛɨɪɟ ɨɞɧɨɝɨ 
ɢɡ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɯ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ. ȼɨɩɪɨɫɵ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɹɸɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ: 
1) ɞɚ - ɧɟɬ ɜɨɩɪɨɫɵ (ɢɧɨɝɞɚ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɨɬɜɟɬ: ɧɟ ɡɧɚɸ ɢɥɢ ɞɚ, ɢɥɢ 
ɧɟɬ); 
2) ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ, ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɭɠɧɨ ɜɵɛɪɚɬɶ ɢɡ ɪɹɞɚ 
ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɨɬɜɟɬɨɜ ɨɞɢɧ, ɢɧɨɝɞɚ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ; 
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3) ɪɚɧɠɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ, ɧɚ ɛɚɡɟ 
ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨ ɨɳɭɳɚɟɦɵɯ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜ; 
4) ɲɤɚɥɢɪɭɸɳɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ, ɞɚɸɳɢɟ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɚɧɧɭɸ ɨɰɟɧɤɭ 
ɩɨɯɨɠɟɫɬɢ ɢɥɢ ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ [9]. 
Ⱥɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɦɟɬɨɞɨɜ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɯ 
ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɣ. Ⱥɧɤɟɬɚ - ɷɬɨ ɪɹɞ ɜɨɩɪɨɫɨɜ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɩɪɚɲɢɜɚɟɦɵɣ ɞɨɥɠɟɧ 
ɞɚɬɶ ɨɬɜɟɬ. Ⱥɧɤɟɬɚ - ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɨɱɟɧɶ ɝɢɛɤɢɣ ɜ ɬɨɦ ɫɦɵɫɥɟ, ɱɬɨ ɜɨɩɪɨɫɵ 
ɦɨɠɧɨ ɡɚɞɚɜɚɬɶ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨɦ ɪɚɡɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɨɜ. Ⱥɧɤɟɬɚ ɬɪɟɛɭɟɬ ɬɳɚɬɟɥɶɧɨɣ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ, ɨɩɪɨɛɨɜɚɧɢɹ, ɢ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɨɜ ɞɨ ɧɚɱɚɥɚ ɟɟ 
ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ. ȼ ɯɨɞɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɚɧɤɟɬɵ ɧɭɠɧɨ ɜɞɭɦɱɢɜɨ 
ɩɪɨɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶ ɜɨɩɪɨɫɵ, ɢɯ ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. ɋɚɦɵɟ 
ɨɛɵɱɧɵɟ ɨɲɢɛɤɢ - ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɤɚ ɜɨɩɪɨɫɨɜ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɨɬɜɟɬɢɬɶ, 
ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɡɚɯɨɬɹɬ ɨɬɜɟɬɢɬɶ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɬɪɟɛɭɸɬ ɨɬɜɟɬɚ, ɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ 
ɜɨɩɪɨɫɨɜ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɥɟɞɨɜɚɥɨ ɛɵ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɨɬɜɟɬ. Ɏɨɪɦɚ ɜɨɩɪɨɫɚ 
ɦɨɠɟɬ ɩɨɜɥɢɹɬɶ ɧɚ ɨɬɜɟɬ. ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɚ ɜɵɞɟɥɹɸɬ ɞɜɚ ɬɢɩɚ 
ɜɨɩɪɨɫɨɜ: 
- ɡɚɤɪɵɬɵɟ; 
- ɨɬɤɪɵɬɵɟ. 
Ɂɚɤɪɵɬɵɣ ɜɨɩɪɨɫ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɜɫɟ ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ ɜɚɪɢɚɧɬɵ ɨɬɜɟɬɨɜ, ɢ 
ɨɩɪɚɲɢɜɚɟɦɵɣ ɩɪɨɫɬɨ ɜɵɛɢɪɚɟɬ ɨɞɢɧ ɢɡ ɧɢɯ. 
Ɉɬɤɪɵɬɵɣ ɜɨɩɪɨɫ ɞɚɟɬ ɨɩɪɚɲɢɜɚɟɦɵɦ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɨɬɜɟɱɚɬɶ ɫɜɨɢɦɢ 
ɫɥɨɜɚɦɢ. Ɉɬɤɪɵɬɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɫɬɚɜɹɬ ɜ ɫɚɦɵɯ ɪɚɡɧɵɯ ɮɨɪɦɚɯ. Ɉɬɤɪɵɬɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ 
ɱɚɫɬɨ ɞɚɸɬ ɛɨɥɶɲɟ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɨɩɪɚɲɢɜɚɟɦɵɟ ɧɢɱɟɦ ɧɟ 
ɫɜɹɡɚɧɵ ɜ ɫɜɨɢɯ ɨɬɜɟɬɚɯ. Ɉɫɨɛɟɧɧɨ ɩɨɥɟɡɧɵ ɨɬɤɪɵɬɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɧɚ ɩɨɢɫɤɨɜɨɦ 
ɷɬɚɩɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɤɨɝɞɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ, ɱɬɨ ɥɸɞɢ ɞɭɦɚɸɬ, ɧɟ 
ɡɚɦɟɪɹɹ, ɤɚɤɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɢɡ ɧɢɯ ɞɭɦɚɸɬ ɬɟɦ ɢɥɢ ɢɧɵɦ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ 
ɨɛɪɚɡɨɦ. Ɉɫɨɛɨɝɨ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɬɪɟɛɭɟɬ ɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɜɨɩɪɨɫɚ. ɉɟɪɜɵɣ ɢɡ ɧɢɯ ɞɨɥɠɟɧ ɩɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɪɨɛɭɞɢɬɶ ɭ ɫɩɪɚɲɢɜɚɟɦɨɝɨ 
ɢɧɬɟɪɟɫ. ȼɨɩɪɨɫɵ ɞɨɥɠɧɵ ɡɚɞɚɜɚɬɶɫɹ ɜ ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
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Ⱥɧɤɟɬɚ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɚ ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɱɬɨɛɵ ɜɨɩɪɨɫɵ ɧɟ ɦɨɝɥɢ 
ɩɨɜɥɢɹɬɶ ɧɚ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɥɢɰɚ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɛɭɞɟɬ ɨɩɪɨɲɟɧɨ. ɏɨɪɨɲɚɹ ɚɧɤɟɬɚ ɞɨɥɠɧɚ: 
1) ɨɛɥɟɝɱɢɬɶ ɨɬɜɟɬ ɨɩɪɚɲɢɜɚɟɦɨɝɨ ɥɢɰɚ; 
2) ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɜɨɩɪɨɫ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɟɝɨ ɜɥɢɹɧɢɹ ɧɚ ɨɬɜɟɬ ɨɩɪɚɲɢɜɚɟɦɨɝɨ; 
3) ɩɨɡɜɨɥɢɬɶ ɥɟɝɤɨ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɚɧɚɥɢɡ. 
ɇɚɪɹɞɭ ɫ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɚɪɫɟɧɚɥ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɢɡɭɱɟɧɢɹ 
ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɣ ɦɟɬɨɞ, ɦɟɬɨɞ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ ɢ 
ɦɟɬɨɞ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɨɜ. 
ɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɣ ɦɟɬɨɞ - ɷɬɨ ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɶ ɫɢɬɭɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɜ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɟ, ɚɧɚɥɢɡ ɢ ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɞɚɧɧɵɯ ɩɨ ɚɧɚɥɨɝɢɢ ɤ ɫɢɬɭɚɰɢɹɦ, ɢɦɟɜɲɢɦ 
ɦɟɫɬɨ ɜ ɩɪɨɲɥɨɦ. ɋɪɚɜɧɟɧɢɟ ɞɚɧɧɵɯ ɢ ɮɚɤɬɨɜ ɬɟɤɭɳɟɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɫ 
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɦɢ ɚɧɚɥɨɝɚɦɢ ɜ ɩɪɨɲɥɨɦ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹɦ ɪɵɧɤɚ 
ɩɨɫɬɪɨɢɬɶ ɦɨɞɟɥɶ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɧɵɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɯ 
ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɣ ɜ ɛɭɞɭɳɟɦ. ȿɫɥɢ ɜɨ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɩɪɢɧɹɬɵ ɜɫɟ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ 
ɡɧɚɱɢɦɵɟ ɮɚɤɬɨɪɵ, ɬɨ ɬɚɤɨɣ ɦɟɬɨɞ ɦɨɠɟɬ ɨɤɚɡɚɬɶɫɹ ɜɟɫɶɦɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ ɫ 
ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɝɧɨɡɨɜ ɧɚ ɛɭɞɭɳɟɟ, ɩɪɨɲɥɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɫ ɟɝɨ 
ɩɨɦɨɳɶɸ ɦɨɠɧɨ ɜ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɫ ɛɨɥɶɲɨɣ ɬɨɱɧɨɫɬɶɸ ɩɪɨɟɰɢɪɨɜɚɬɶ ɧɚ ɛɭɞɭɳɟɟ. 
ȼ ɥɸɛɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɷɬɨɬ ɦɟɬɨɞ ɩɪɢɦɟɧɢɦ ɥɢɲɶ ɤ ɚɧɚɥɢɡɭ ɪɵɧɤɨɜ ɞɥɹ 
ɦɚɫɫɨɜɨɝɨ ɢ ɤɪɭɩɧɨɫɟɪɢɣɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɨɬɥɢɱɚɸɳɢɯɫɹ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɣ 
ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɶɸ, ɤɨɝɞɚ ɩɪɨɲɥɵɟ ɫɜɹɡɢ ɢ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɫɨɯɪɚɧɹɸɬɫɹ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ 
ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɪɟɦɹ. 
Ɇɟɬɨɞ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ ɬɚɤɠɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɶɸ ɫɢɬɭɚɰɢɨɧɧɨɝɨ 
ɩɨɞɯɨɞɚ. Ɍɚɤ, ɨɧ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɢ ɨɬɜɟɬɧɵɯ 
ɪɟɚɤɰɢɣ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɧɚ ɪɵɧɤɟ. ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɧɚɡɜɚɧɧɨɝɨ 
ɦɟɬɨɞɚ ɢɡɭɱɚɟɬɫɹ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɪɟɝɢɨɧɟ 
(ɨɰɟɧɢɜɚɸɬɫɹ ɟɝɨ ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ ɢ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɱɚɫɵ), ɩɨɬɨɤ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɜ ɭɧɢɜɟɪɦɚɝɟ, ɪɟɚɤɰɢɹ ɥɸɞɟɣ ɧɚ ɜɢɬɪɢɧɵ. ɇɨ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɷɬɨɝɨ 
ɦɟɬɨɞɚ ɧɟ ɩɪɢɧɢɦɚɸɬɫɹ ɜ ɪɚɫɱɟɬ ɦɨɬɢɜɵ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ, ɢɯ ɢɧɬɟɪɟɫɵ, 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɮɚɤɬɨɪɵ, ɜɥɢɹɸɳɢɟ ɧɚ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ 
ɥɸɞɟɣ ɧɚ ɪɵɧɤɟ. Ɇɟɬɨɞ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢ (ɨɛɵɱɧɨ ɫ
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ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɬɟɥɟɤɚɦɟɪ, ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɨɜ) ɮɢɤɫɢɪɨɜɚɬɶ ɧɚɩɥɵɜ ɢɥɢ ɨɬɬɨɤ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɱɚɫɵ ɢɥɢ ɦɚɪɲɪɭɬɵ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɟɪɨɹɬɧɨɝɨ ɩɨɬɨɤɚ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ (ɩɨ ɨɤɨɧɱɚɧɢɢ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɞɧɹ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ). ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɷɬɨɝɨ 
ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɤɨɧɟɱɧɨ, ɦɨɠɟɬ ɢɦɟɬɶ ɧɟɦɚɥɨɜɚɠɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɜ ɞɟɥɟ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɛɵɬɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɞɥɹ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɟɝɨ ɨɛɨɪɨɬɚ. ɇɨ 
ɫɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɬɶ ɞɢɧɚɦɢɤɭ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɫɩɪɨɫɚ ɫ ɟɝɨ ɩɨɦɨɳɶɸ 
ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ. 
Ɇɟɬɨɞ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɨɜ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɦɟɬɨɞɟ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
ɪɟɚɥɢɡɭɟɬ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɦɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɫɛɵɬɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ. ȼ 
ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɟɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɮɢɤɫɢɪɭɸɬɫɹ ɢ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɸɬɫɹ ɫ ɬɟɦ, ɱɬɨɛɵ 
ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ, ɩɪɢɧɨɫɢɬ ɥɢ ɷɬɨ ɪɟɲɟɧɢɟ ɨɠɢɞɚɟɦɵɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ. ɉɪɢ 
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɦ ɦɟɬɨɞɟ, ɤɚɤ ɢ ɩɪɢ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɟ ɥɸɛɨɝɨ ɧɚɭɱɧɨɝɨ 
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ, ɩɪɢ ɚɧɚɥɢɡɟ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɢɫɤɥɸɱɟɧɨ ɜɥɢɹɧɢɟ ɜɫɟɯ ɞɪɭɝɢɯ 
ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɤɪɨɦɟ ɢɡɦɟɪɹɟɦɨɝɨ, ɮɢɤɫɢɪɭɟɦɨɝɨ. ɂɧɚɱɟ ɝɨɜɨɪɹ, ɜɫɟ ɞɪɭɝɢɟ 
ɮɚɤɬɨɪɵ, ɜɥɢɹɸɳɢɟ ɧɚ ɞɢɧɚɦɢɤɭ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɫɩɪɨɫɚ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɡɚɩɪɨɫɨɜ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɞɨɥɠɧɵ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶɫɹ ɢɥɢ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶɫɹ ɧɟɢɡɦɟɧɧɵɦɢ. 
Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɦɟɧɢɬɶ ɞɚɧɧɵɣ ɦɟɬɨɞ ɩɪɢ ɢɡɭɱɟɧɢɢ 
ɜɥɢɹɧɢɹ ɧɚ ɫɛɵɬ, ɧɚ ɭɪɨɜɟɧɶ ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬɚ ɧɨɜɨɣ ɪɟɤɥɚɦɵ, ɜɵɫɬɚɜɤɢ ɫɜɨɢɯ 
ɧɨɜɵɯ ɢɡɞɟɥɢɣ, ɧɨɜɵɯ ɜɢɞɨɜ ɭɩɚɤɨɜɤɢ ɢ ɬ.ɩ. ɋɛɨɪ ɞɚɧɧɵɯ ɩɪɢ ɬɚɤɨɦ ɦɟɬɨɞɟ 
ɦɨɠɟɬ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɩɨ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦ ɪɟɝɢɨɧɚɦ. Ɍɚɤ, ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨ ɜɵɛɢɪɚɸɬɫɹ 
ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɬɢɩɢɱɧɵɟ ɝɨɪɨɞɚ ɢɥɢ ɪɟɝɢɨɧɵ ɞɥɹ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ. Ɂɚɬɟɦ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɝɪɭɩɩɵ ɢ ɬɢɩɵ ɦɚɝɚɡɢɧɨɜ ɜ ɤɚɠɞɨɦ ɢɡ ɨɛɫɥɟɞɭɟɦɵɯ ɪɟɝɢɨɧɨɜ. 
ɇɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɡɚ ɫɛɵɬɨɦ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ ɜ ɤɚɠɞɨɦ ɨɛɫɥɟɞɭɟɦɨɦ ɝɨɪɨɞɟ ɞɨ 
ɧɚɱɚɥɚ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ. Ⱦɚɥɟɟ ɝɨɪɨɞɚ ɞɟɥɹɬɫɹ ɧɚ "ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɟ" (ɝɞɟ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ 
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ, ɢ ɨɞɢɧ ɮɚɤɬɨɪ, ɜɵɛɢɪɚɟɦɵɣ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɛɫɥɟɞɭɟɦɨɝɨ, ɦɟɧɹɟɬɫɹ) ɢ 
ɧɟɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɟ (ɝɞɟ ɜɫɟ ɮɚɤɬɨɪɵ ɨɫɬɚɸɬɫɹ ɧɟɢɡɦɟɧɧɵɦɢ). ɉɨɫɥɟ ɷɬɨɝɨ 
ɨɪɝɚɧɢɡɭɟɬɫɹ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ ɡɚ ɫɛɵɬɨɦ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɢ ɩɨɫɥɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɩɪɨɜɟɪɹɟɦɨɝɨ 
ɮɚɤɬɨɪɚ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ, ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɭɪɨɜɧɹ 
ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬɚ ɜɨ ɜɫɟɯ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɧɵɯ ɢ "ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ" ɝɨɪɨɞɚɯ (ɪɟɝɢɨɧɚɯ) 
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ɩɨɡɜɨɥɹɬ ɨɰɟɧɢɬɶ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɜɵɛɪɚɧɧɨɝɨ ɮɚɤɬɨɪɚ ɞɥɹ ɫɛɵɬɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɜ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɯ 
ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɣ, ɩɨɞɪɨɛɧɨ ɪɚɫɤɪɵɜ ɤɚɠɞɵɣ ɦɟɬɨɞ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ 
ɱɟɝɨ, ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɜ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ, ɷɬɢ ɦɟɬɨɞɵ ɞɚɸɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɣ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ. 
 
2.2 Ɏɚɤɬɨɪɵ, ɜɥɢɹɸщɢɟ ɧɚ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɟ ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɹ 
 
ɉɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ ɩɪɢɧɢɦɚɸɬ ɫɜɨɢ ɪɟɲɟɧɢɹ ɧɟ ɜ ɜɚɤɭɭɦɟ. ɇɚ ɫɨɜɟɪɲɚɟɦɵɟ 
ɢɦɢ ɩɨɤɭɩɤɢ ɛɨɥɶɲɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɮɚɤɬɨɪɵ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ, 
ɥɢɱɧɨɝɨ ɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɪɹɞɤɚ (ɪɢɫɭɧɨɤ 10) [3]. ȼ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɫɜɨɟɦ ɷɬɨ 
ɮɚɤɬɨɪɵ, ɧɟ ɩɨɞɞɚɸɳɢɟɫɹ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɞɟɹɬɟɥɟɣ ɪɵɧɤɚ. 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 10 – Ɏɚɤɬɨɪɵ, ɨɤɚɡɵɜɚɸɳɢɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɶɫɤɨɟ 
ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ 
 
1. Ɏɚɤɬɨɪɵ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɜɥɢɹɧɢɹ: 
ɋɚɦɨɟ ɛɨɥɶɲɨɟ ɢ ɝɥɭɛɨɤɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬ 
ɮɚɤɬɨɪɵ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ. Ʉɭɥɶɬɭɪɚ - ɨɫɧɨɜɧɚɹ ɩɪɢɱɢɧɚ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɚɹ 
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ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. ɑɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ - ɜɟɳɶ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ 
ɛɥɚɝɨɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɧɚɹ. Ɉɧɚ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɧɚɛɨɪɭ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɢɞɟɣ ɢ ɞɪɭɝɢɯ 
ɡɧɚɱɚɳɢɯ ɫɢɦɜɨɥɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɦɨɝɚɸɬ ɢɧɞɢɜɢɞɭɭɦɚɦ ɨɛɳɚɬɶɫɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɚ ɤɚɤ ɱɥɟɧɨɜ ɨɛɳɟɫɬɜɚ. 
2. ɋɨɰɢɚɥɶɧɵɣ ɮɚɤɬɨɪ: 
Ɍɚɤ ɠɟ ɧɚ ɜɵɛɨɪ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɜɥɢɹɧɢɟ ɟɝɨ ɛɥɢɠɚɣɲɟɟ 
ɨɤɪɭɠɟɧɢɟ: ɞɪɭɡɶɹ, ɤɨɥɥɟɝɢ ɩɨ ɪɚɛɨɬɟ, ɱɥɟɧɵ ɫɟɦɶɢ. ɉɪɢ ɩɨɤɭɩɤɟ ɤɚɤɨɝɨ-ɬɨ 
ɩɪɨɞɭɤɬɚ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɟɫɥɢ ɷɬɚ ɩɨɤɭɩɤɚ ɫɨɜɟɪɲɚɟɬɫɹ ɪɟɞɤɨ ɥɢɛɨ ɩɟɪɜɵɣ ɪɚɡ, 
ɱɟɥɨɜɟɤ ɩɨɩɵɬɚɟɬɫɹ ɭɡɧɚɬɶ ɨ ɰɟɧɟ, ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɬɨɜɚɪɚ, ɦɟɫɬɟ ɟɝɨ ɩɪɨɞɚɠɢ ɢ 
ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɪɨɫɬɨ ɷɬɨ ɫɞɟɥɚɬɶ - ɫɩɪɨɫɢɬɶ ɭ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɯ ɟɝɨ ɥɸɞɟɣ, ɛɨɥɶɲɨɟ 
ɜɥɢɹɧɢɟ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨ ɬɟ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɭɸɬɫɹ ɜ ɬɨɣ ɫɮɟɪɟ, ɝɞɟ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɹ ɢɥɢ ɩɨɤɭɩɤɚ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɭ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɫɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɟ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɟ ɢɥɢ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɟ ɦɧɟɧɢɟ ɨ ɬɨɦ ɢɥɢ ɢɧɨɦ ɬɨɜɚɪɟ 
ɢɥɢ ɮɢɪɦɟ ɨɬ ɬɪɟɬɶɢɯ ɥɢɰ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɜ ɛɭɞɭɳɟɦ, ɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɩɨɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɟɝɨ 
ɜɵɛɨɪ. 
3. Ʌɢɱɧɨɫɬɧɵɟ ɮɚɤɬɨɪɵ: 
ɇɚ ɪɟɲɟɧɢɹɯ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹ ɫɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɢ ɟɝɨ ɜɧɟɲɧɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ, 
ɨɫɨɛɟɧɧɨ, ɬɚɤɢɟ ɤɚɤ ɜɨɡɪɚɫɬ, ɷɬɚɩ ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɰɢɤɥɚ ɫɟɦɶɢ, ɪɨɞ ɡɚɧɹɬɢɣ, 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ, ɬɢɩ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ ɫɚɦɨɦ ɫɟɛɟ. ɋ 
ɜɨɡɪɚɫɬɨɦ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɬ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɟ ɢ ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɟ 
ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɦɵɯ ɥɸɞɶɦɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɭɫɥɭɝ. ȼ ɩɟɪɜɵɟ ɝɨɞɵ ɱɟɥɨɜɟɤɭ ɧɭɠɧɵ 
ɩɪɨɞɭɤɬɵ ɞɥɹ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ. ȼ ɝɨɞɵ ɜɡɪɨɫɥɟɧɢɹ ɢ ɡɪɟɥɨɫɬɢ ɨɧ ɩɢɬɚɟɬɫɹ 
ɫɚɦɵɦɢ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɦɢ ɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢ, ɜ ɩɨɠɢɥɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ - ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɦɢ 
ɞɢɟɬɢɱɟɫɤɢɦɢ. ɋ ɝɨɞɚɦɢ ɦɟɧɹɸɬɫɹ ɢ ɜɤɭɫɵ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɨɞɟɠɞɵ, ɦɟɛɟɥɢ, 
ɨɬɞɵɯɚ ɢ ɪɚɡɜɥɟɱɟɧɢɣ. 
4. ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɮɚɤɬɨɪɵ: 
ɉɨɞ ɧɨɜɢɧɤɨɣ ɢɦɟɟɬɫɹ ɜ ɜɢɞɭ ɬɨɜɚɪ, ɭɫɥɭɝɚ ɢɥɢ ɢɞɟɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɱɚɫɬɶ 
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɸɬ ɤɚɤ ɧɟɱɬɨ ɧɨɜɨɟ. Ʌɸɞɢ ɡɚɦɟɬɧɨ 
ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ ɞɪɭɝ ɨɬ ɞɪɭɝɚ ɫɜɨɟɣ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶɸ ɤ ɨɩɪɨɛɨɜɚɧɢɸ ɧɨɜɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ. 
ȼɨɫɩɪɢɢɦɱɢɜɨɫɬɶ ɤ ɧɨɜɨɦɭ - ɷɬɨ «ɫɬɟɩɟɧɶ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɩɟɪɟɠɟɧɢɹ 
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ɢɧɞɢɜɢɞɨɦ ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ ɱɥɟɧɨɜ ɫɜɨɟɣ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɜ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɢ 
ɧɨɜɵɯ ɢɞɟɣ». ȼ ɤɚɠɞɨɣ ɬɨɜɚɪɧɨɣ ɫɮɟɪɟ ɛɭɞɭɬ ɢ ɫɜɨɢ ɩɟɪɜɨɩɪɨɯɨɞɰɵ, ɢ ɢɯ 
ɪɚɧɧɢɟ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ. Ⱦɪɭɝɢɟ ɥɸɞɢ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɸɬ ɧɨɜɢɧɤɢ ɝɨɪɚɡɞɨ ɩɨɡɠɟ. ȼɫɟ 
ɷɬɨ ɩɨɡɜɨɥɢɥɨ ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɬɶ ɥɸɞɟɣ ɩɨ ɫɬɟɩɟɧɢ ɢɯ ɜɨɫɩɪɢɢɦɱɢɜɨɫɬɢ. ɉɨɫɥɟ 
ɡɚɦɟɞɥɟɧɧɨɝɨ ɧɚɱɚɥɚ ɧɨɜɢɧɤɭ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɜɫɟ ɛɨɥɶɲɟ ɥɸɞɟɣ. ɋɨ 
ɜɪɟɦɟɧɟɦ ɢɯ ɱɢɫɥɨ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬ ɩɢɤɨɜɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ, ɚ ɡɚɬɟɦ ɩɪɨɰɟɧɬ ɧɚɱɢɧɚɟɬ 
ɭɦɟɧɶɲɚɬɶɫɹ ɩɨ ɦɟɪɟ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɹ ɱɢɫɥɚ ɟɳɟ ɧɟ ɜɨɫɩɪɢɧɹɜɲɢɯ ɬɨɜɚɪ. 
ɍɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟ ɧɭɠɞɵ ɫɧɢɠɚɟɬ ɢɫɩɵɬɵɜɚɟɦɭɸ ɢɧɞɢɜɢɞɨɦ ɜɧɭɬɪɟɧɧɸɸ 
ɧɚɩɪɹɠɟɧɧɨɫɬɶ. ɉɫɢɯɨɥɨɝɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɥɢ ɪɹɞ ɬɟɨɪɢɣ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ. 
ɋɚɦɵɟ ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɟ ɢɡ ɧɢɯ - ɬɟɨɪɢɹ Ɂɢɝɦɭɧɞɚ Ɏɪɟɣɞɚ ɢ ɬɟɨɪɢɹ Ⱥɜɪɚɚɦɚ Ɇɚɫɥɨɭ 
(ɪɢɫɭɧɨɤ 11) - ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸɬ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɪɚɡɧɵɟ ɜɵɜɨɞɵ ɞɥɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɸ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ. 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 11 – ɂɟɪɚɪɯɢɹ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ  
 
2.3 Ⱥɧɚɥɢɡ ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɣ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɩɪɢ ɩɨɤɭɩɤɟ ɡɚɩɚɫɧɵɯ ɱɚɫɬɟɣ 
 
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɜ ɪɵɧɨɤ, ɦɨɠɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ ɱɚɫɬɨ ɜ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɨɣ ɤɨɪɨɛɤɟ 
ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɧɟɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɚɹ ɡɚɩɚɫɧɚɹ ɱɚɫɬɶ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɚɜɬɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɢ ɧɟ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬ ɢɯ ɫɚɦɢ, ɚ ɡɚɤɥɸɱɚɸɬ ɤɨɧɬɪɚɤɬɵ ɧɚ ɩɨɫɬɚɜɤɢ ɨɬ ɫɜɨɢɯ ɩɚɪɬɧɟɪɨɜ-
ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɭɸɬɫɹ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɭɡɥɨɜ 
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ɢ ɢɯ ɞɟɬɚɥɟɣ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɭ ɚɜɬɨɜɥɚɞɟɥɶɰɚ ɟɫɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɜɵɛɢɪɚɬɶ 
ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɡɚɩɚɫɧɵɟ ɱɚɫɬɢ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨ ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɚɹ ɢɥɢ 
ɧɟɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɚɹ, ɧɨ ɢ ɩɨ ɰɟɧɨɜɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ. ɋɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɩɪɢɦɟɪɨɜ, 
ɤɨɝɞɚ ɧɟɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɚɹ ɡɚɩɚɫɧɚɹ ɱɚɫɬɶ, ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ, ɱɟɦ 
ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɚɹ ɡɚɩɚɫɧɚɹ ɱɚɫɬɶ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɞɥɹ ɫɜɟɱɟɣ «BOSCH» ɢɥɢ «NGK», 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨ ɤɚɱɟɫɬɜɭ ɝɨɪɚɡɞɨ ɥɭɱɲɟ, ɱɟɦ ɫɜɟɱɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ ɜ 
ɛɚɡɨɜɨɣ ɤɨɦɩɥɟɤɬɚɰɢɢ ɧɚ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟ.  
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɧɟɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɵɟ ɡɚɩɚɫɧɵɟ ɱɚɫɬɢ, 
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɧɵɟ ɩɨ ɥɢɰɟɧɡɢɢ, ɢ ɩɨ ɤɚɱɟɫɬɜɭ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟ ɭɫɬɭɩɚɸɳɢɟ 
ɮɢɪɦɟɧɧɵɟ ɨɛɪɚɡɰɚɦ. ɂ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɢɯ ɨɫɧɨɜɧɨɟ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨ - ɧɢɡɤɚɹ ɰɟɧɚ. 
ɉɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɜ, ɦɨɠɧɨ ɝɨɜɨɪɢɬɶ, ɱɬɨ ɧɚ ɜɬɨɪɢɱɧɨɦ ɪɵɧɤɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ 
ɛɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɡɚɩɚɫɧɵɯ ɱɚɫɬɟɣ. ɑɬɨ ɞɚɟɬ ɪɚɡɧɵɣ 
ɞɢɚɩɚɡɨɧ ɰɟɧ ɢ ɪɚɡɧɨɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ. Ɍɟɦ ɫɚɦɵɦ ɭɫɥɨɠɧɹɟɬɫɹ ɩɪɨɰɟɫɫ ɜɵɛɨɪɚ ɢ 
ɩɨɤɭɩɤɢ. Ⱦɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɞɚɧɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɧɭɠɧɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɦɟɬɨɞɢɤɭ ɩɨɞɛɨɪɚ 
ɡɚɩɚɫɧɵɯ ɱɚɫɬɟɣ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɛɭɞɟɬ ɨɫɧɨɜɵɜɚɬɶɫɹ ɧɚ ɭɱɟɬɟ ɪɹɞɚ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ, 
ɨɛɥɟɝɱɚɹ ɜɵɛɨɪ.  
Ⱦɥɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɣ ɛɵɥ ɩɪɨɜɟɞɟɧ ɨɩɪɨɫ ɭ ɤɥɢɟɧɬɨɜ, 
ɩɨɤɭɩɚɸɳɢɯ ɡɚɩɚɫɧɭɸ ɱɚɫɬɶ. «ɑɬɨ ɩɪɢ ɜɵɛɨɪɟ ɡɚɩɚɫɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɞɥɹ ɜɚɫ ɜɚɠɧɨ?» 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ ɩɪɨɝɨɥɨɫɨɜɚɜɲɢɯ ɜ ɨɩɪɨɫɟ 600 ɱɟɥ.  Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 12. 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 12 – Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɣ ɩɪɢ ɜɵɛɨɪɟ ɡɚɩɚɫɧɨɣ ɱɚɫɬɢ 
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Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ 198 (33%) ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɸɬ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɢ 
ɢɡɜɟɫɬɧɨɫɬɶ ɛɪɟɧɞɚ. ɋɥɟɞɭɸɳɢɦ ɜɚɠɧɵɦ ɤɪɢɬɟɪɢɟɦ ɜɵɛɨɪɚ ɡɚɩɚɫɧɨɣ ɱɚɫɬɢ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɰɟɧɚ, ɟё ɜɵɛɪɚɥɢ 168 (28%) ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ. ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ, 
ɢɡɜɟɫɬɧɨɫɬɶ ɛɪɟɧɞɚ ɢ  ɰɟɧɭ, ɱɚɫɬɶ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ ɩɨɫɱɢɬɚɥɨ ɜɚɠɧɵɦɢ 
ɤɪɢɬɟɪɢɹɦɢ ɜɵɛɨɪɚ ɫɪɨɤ ɞɨɫɬɚɜɤɢ 138 (23%), ɧɚɥɢɱɢɟ ɝɚɪɚɧɬɢɢ 54 (9%), ɫɟɪɜɢɫ 
42 (7%) (ɨɩɨɜɟɳɟɧɢɹ, ɨɩɥɚɬɚ, ɞɨɫɬɚɜɤɚ). 
 
2.4  Ɇɟɬɨɞɵ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ 
 
2.4.1 Ɇɟɬɨɞ ɩɪɨɮɢɥɟɣ 
 
ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ɦɧɨɝɢɯ ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ, ɨɧ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɦ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ ɜ ɨɰɟɧɤɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢɡɞɟɥɢɣ. ɋɭɬɶ ɦɟɬɨɞɚ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ 
ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɢ ɦɧɨɠɟɫɬɜɚ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɛɟɡ "ɜɡɜɟɲɢɜɚɧɢɹ" ɜ ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɵɣ 
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɤɚɱɟɫɬɜɚ. Ɇɟɬɨɞ ɩɪɨɮɢɥɟɣ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɩɪɨɮɢɥɹ 
ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɨɛɴɟɤɬɚ ɩɨ п-ɦɭ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ. Ɉɰɟɧɨɱɧɨɟ ɩɨɥɟ ɞɟɥɢɬɫɹ ɧɚ 
ɪɚɜɧɵɟ (n-1) ɱɚɫɬɢ, ɝɞɟ n – ɱɢɫɥɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɜɵɛɪɚɧɧɨɟ ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ 
ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɣ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ. ɒɢɪɢɧɚ ɩɨɥɹ H ɜɵɛɢɪɚɟɬɫɹ ɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɨ. Ʉɚɠɞɵɣ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɤɬɚ ɨɬɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɞɟɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɲɤɚɥɟ, ɢ ɱɟɦ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨ 
ɥɭɱɲɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ, ɬɟɦ ɩɪɚɜɟɟ ɨɧɨ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɧɚ ɞɟɥɢɬɟɥɶɧɨɣ 
ɲɤɚɥɟ. «ɉɪɹɦɵɟ» ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɨɬɤɥɚɞɵɜɚɸɬɫɹ ɧɚ ɲɤɚɥɟ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɣ ɫɥɟɜɚ 
ɧɚɩɪɚɜɨ, ɚ «ɨɛɪɚɬɧɵɟ» – ɫɩɪɚɜɚ ɧɚɥɟɜɨ. «ɉɪɹɦɵɦɢ» ɧɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɬɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, 
ɫ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɤɨɬɨɪɵɯ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɨɛɴɟɤɬɚ ɩɨɜɵɲɚɟɬɫɹ, ɚ ɭ «ɨɛɪɚɬɧɵɯ» 
ɧɚɨɛɨɪɨɬ. Ⱦɚɧɧɵɣ ɩɪɢɟɦ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ, ɜɨ-ɩɟɪɜɵɯ, ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɥɸɛɨɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ 
ɞɥɹ ɰɟɥɟɣ ɨɰɟɧɤɢ, ɜɨ-ɜɬɨɪɵɯ, ɞɨɛɢɬɶɫɹ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ ɩɪɢɧɰɢɩɚ «ɱɟɦ ɡɧɚɱɟɧɢɟ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɥɭɱɲɟ, ɬɟɦ ɩɥɨɳɚɞɶ ɩɪɨɮɢɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɛɨɥɶɲɟ». «ɉɪɨɮɢɥɶ» 
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɪɚɡɧɨɪɚɡɦɟɪɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɢɡɞɟɥɢɹ ɧɚɝɥɹɞɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɧɚ ɨɞɧɨɦ 
ɨɰɟɧɨɱɧɨɦ ɩɨɥɟ ɢ ɨɛɴɟɞɢɧɢɬɶ ɢɯ ɜ ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɵɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ. 
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 13 – ɉɪɢɦɟɪ ɩɪɨɮɢɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ Ʉɚɦɚɡ-4308 
 
ɉɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨ ɦɟɬɨɞɚ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɨɧ ɧɚɝɥɹɞɟɧ, ɩɪɨɫɬ, ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ 
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɬɶ ɛɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɪɚɡɧɨɪɚɡɦɟɪɧɵɯ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɢɡɞɟɥɢɹ ɜ ɨɞɧɨ ɱɢɫɥɨ. Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɤ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɜ ɧɟɦ ɧɟ 
ɭɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɜɟɫɨɦɨɫɬɶ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɬ.ɟ. ɜɫɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɩɪɢɧɢɦɚɸɬɫɹ 
ɪɚɜɧɨɰɟɧɧɵɦɢ (ɪɚɜɧɨɜɟɫɨɦɵɦɢ).  
Ⱦɚɧɧɚɹ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɜ ɧɟɣ ɩɨɞɯɨɞɵ ɹɜɥɹɸɬɫɹ 
ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɦɢ, ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɪɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɢɯ ɜ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɨɛɥɚɫɬɹɯ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ, ɢ ɞɥɹ ɨɰɟɧɤɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɤɨɦɩɥɟɤɬɭɸɳɢɯ ɢ 
ɡɚɩɚɫɧɵɯ ɱɚɫɬɟɣ. 
 
2.4.2 Ɇɟɬɨɞ ɚɧɚɥɢɡɚ ɢɟɪɚɪɯɢɢ 
 
Ɇɟɬɨɞ Ⱥɧɚɥɢɡɚ ɂɟɪɚɪɯɢɣ (ɆȺɂ) – ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ 
ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɤ ɪɟɲɟɧɢɸ ɩɪɨɛɥɟɦ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɪɟɲɟɧɢɣ. ɆȺɂ ɧɟ 
ɩɪɟɞɩɢɫɵɜɚɟɬ ɥɢɰɭ, ɩɪɢɧɢɦɚɸɳɟɦɭ ɪɟɲɟɧɢɟ (ɅɉɊ), ɤɚɤɨɝɨ-ɥɢɛɨ 
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«ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ» ɪɟɲɟɧɢɹ, ɚ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɟɦɭ ɜ ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɦ ɪɟɠɢɦɟ ɧɚɣɬɢ ɬɚɤɨɣ 
ɜɚɪɢɚɧɬ (ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɭ), ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɚɢɥɭɱɲɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɫɨɝɥɚɫɭɟɬɫɹ ɫ ɟɝɨ 
ɩɨɧɢɦɚɧɢɟɦ ɫɭɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɤ ɟɟ ɪɟɲɟɧɢɸ. ɗɬɨɬ ɦɟɬɨɞ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɦ ɭɱɟɧɵɦ Ɍɨɦɚɫɨɦ Ʌ. ɋɚɚɬɢ ɜ 1970 ɝɨɞɭ, ɫ ɬɟɯ ɩɨɪ ɨɧ 
ɚɤɬɢɜɧɨ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɢ ɲɢɪɨɤɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ. Ɇɟɬɨɞ ɚɧɚɥɢɡɚ 
ɢɟɪɚɪɯɢɣ ɦɨɠɧɨ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɞɥɹ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɧɨ ɢ ɞɥɹ 
ɪɟɲɟɧɢɹ ɛɨɥɟɟ ɫɥɨɠɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɞɪ. 
Ɉɫɧɨɜɧɵɦ ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɨɦ ɦɟɬɨɞɚ ɚɧɚɥɢɡɚ ɢɟɪɚɪɯɢɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɵɫɨɤɚɹ 
ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɫɬɶ – ɦɟɬɨɞ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶɫɹ ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɫɚɦɵɯ 
ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɡɚɞɚɱ: ɚɧɚɥɢɡɚ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɫɰɟɧɚɪɢɟɜ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, 
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɪɟɫɭɪɫɨɜ, ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɪɟɣɬɢɧɝɚ ɤɥɢɟɧɬɨɜ, ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɤɚɞɪɨɜɵɯ 
ɪɟɲɟɧɢɣ ɢ ɞɪ. Ɍɚɤ ɠɟ ɜ ɆȺɂ ɭɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɜɟɫɨɦɨɫɬɶ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ 
(ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɣ). 
ɇɟɞɨɫɬɚɬɤɨɦ ɦɟɬɨɞɚ ɚɧɚɥɢɡɚ ɢɟɪɚɪɯɢɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ 
ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɨɛɴɟɦɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨɬ ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ. Ɇɟɬɨɞ ɜ ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɣ 
ɦɟɪɟ ɩɨɞɯɨɞɢɬ ɞɥɹ ɬɟɯ ɫɥɭɱɚɟɜ, ɤɨɝɞɚ ɨɫɧɨɜɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɞɚɧɧɵɯ ɨɫɧɨɜɚɧɚ ɧɚ 
ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɹɯ ɥɢɰɚ, ɩɪɢɧɢɦɚɸɳɟɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ, ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɜɵɛɨɪɚ ɧɚɢɥɭɱɲɟɝɨ 
ɜɚɪɢɚɧɬɚ ɪɟɲɟɧɢɹ ɢɡ ɦɧɨɠɟɫɬɜɚ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜ. 
 
2.4.3 Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɜɵɛɨɪɚ ɡɚɩɚɫɧɵɯ ɱɚɫɬɟɣ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɣ 
ɤɥɢɟɧɬɨɜ 
 
ɉɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɜ ɞɜɚ ɦɟɬɨɞɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢɡɞɟɥɢɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɜ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢ. Ⱥ ɢɦɟɧɧɨ ɜ ɦɟɬɨɞɟ 
«ɩɪɨɮɢɥɟɣ» ɧɟ ɭɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɜɟɫɨɦɨɫɬɶ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ (ɤɚɱɟɫɬɜɚ), ɬ.ɟ. ɜɫɟ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɩɪɢɧɢɦɚɸɬɫɹ ɪɚɜɧɨɰɟɧɧɵɦɢ (ɪɚɜɧɨɜɟɫɨɦɵɦɢ). ɉɪɟɞɥɚɝɚɸ  
ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɞɜɭɯ  ɦɟɬɨɞɨɜ. 
 Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɨɟ ɫɨɱɟɬɚɧɢɟ ɷɬɢɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨ ɢ 
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨ ɨɰɟɧɢɬɶ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ. Ⱥ ɢɦɟɧɧɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ 
ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɣ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɩɪɢ ɜɵɛɨɪɟ ɡɚɩɚɫɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɞɥɹ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, 
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ɱɬɨ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɩɪɢ ɜɵɛɨɪɟ ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɸɬ: «ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɢ ɢɡɜɟɫɬɧɨɫɬɶ ɛɪɟɧɞɚ», 
«ɰɟɧɚ», «ɫɪɨɤ ɩɨɫɬɚɜɤɢ». 
Ⱦɥɹ ɨɰɟɧɤɢ «ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɢ ɢɡɜɟɫɬɧɨɫɬɶ ɛɪɟɧɞɚ» ɜ ɪɚɫɱёɬɵ ɩɪɢɦɟɧɢɦ ɢɧɞɟɤɫ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɨɣ ɥɨɹɥɶɧɨɫɬɢ (net promoter score) 
NPS ɭɱɢɬɵɜɚɟɬ ɩɪɢɜɟɪɠɟɧɧɨɫɬɶ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹ ɤ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦɭ ɛɪɟɧɞɭ, 
ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɨɨɛɪɚɠɟɧɢɣ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɞɚɧɧɵɣ ɪɚɫɱɟɬ ɩɨɡɜɨɥɢɬ 
ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɧɚɢɥɭɱɲɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ. 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ  14 –  Ƚɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɢɧɞɟɤɫɚ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɨɣ 
ɥɨɹɥɶɧɨɫɬɢ 
 
 
2.5 ȼɵɜɨɞɵ ɩɨ ɜɬɨɪɨɣ ɝɥɚɜɟ 
 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɧɵɦ ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɝɥɚɜɟ ɪɚɡɞɟɥɚɦ, ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ 
ɜɵɜɨɞɵ: 
-Ɇɟɬɨɞɵ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɯ ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɣ ɞɚɸɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɜ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ. 
-Ȼɨɥɶɲɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɹ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɩɪɢ ɜɵɛɨɪɟ, ɨɤɚɡɵɜɚɸɬ 
ɮɚɤɬɨɪɵ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ, ɥɢɱɧɨɝɨ ɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɪɹɞɤɚ. 
-Ⱦɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɡɚɩɚɫɧɨɣ ɱɚɫɬɢ, ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɚ ɦɟɬɨɞɢɤɚ, ɜ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɦ ɫɨɱɟɬɚɧɢɢ ɞɜɭɯ ɦɟɬɨɞɨɜ. 
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ȽɅȺȼȺ 3 ɈȻɈɋɇɈȼȺɇɂȿ ɂ ȼɕȻɈɊ ɆȿɌɈȾɂɄɂ 
ɗɄɋɉȿɊɂɆȿɇɌȺɅɖɇɕɏ ɂɋɋɅȿȾɈȼȺɇɂɃ 
 
3.1 Ɉɛщɚɹ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ 
 
Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɜɵɛɨɪɚ ɡɚɩɚɫɧɵɯ ɱɚɫɬɟɣ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɣ ɤɥɢɟɧɬɨɜ 
ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɷɬɚɩɨɜ: 
1) ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɰɟɥɢ; 
2) ɜɵɛɨɪ ɚɧɚɥɨɝɨɜ ɨɰɟɧɢɜɚɟɦɵɯ ɡɚɩɚɫɧɵɯ ɱɚɫɬɟɣ; 
3) ɜɵɛɨɪ ɢ ɢɟɪɚɪɯɢɱɟɫɤɚɹ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɣ ɤɥɢɟɧɬɨɜ 
(ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ), ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ ɡɚɩɚɫɧɭɸ ɱɚɫɬɶ ɫ ɬɨɱɤɢ 
ɡɪɟɧɢɹ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ;  
4) ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜ ɜɟɫɨɦɨɫɬɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ; 
5) ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜ ɨɞɢɧ ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɵɣ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ; 
6) ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɡɚɩɚɫɧɵɯ ɱɚɫɬɟɣ ɢ 
ɚɧɚɥɢɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ. 
 ȼ ɩɟɪɜɨɣ ɝɥɚɜɟ, ɞɨɥɹ ɬɨɜɚɪɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɨɪɨɬɚ ɪɵɧɤɚ 
ɡɚɩɚɫɧɵɯ ɱɚɫɬɟɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ: ɮɢɥɶɬɪɚ (26,6%), ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɩɨɞɜɟɫɤɢ (12%), 
ɫɬɟɤɥɨɨɱɢɫɬɢɬɟɥɢ (8,8%), ɥɚɦɩɨɱɤɢ (7,5%), ɫɜɟɱɢ ɡɚɠɢɝɚɧɢɹ (6,4%), ɬɨɪɦɨɡɧɵɟ 
ɤɨɥɨɞɤɢ (6,2%), ɩɪɨɤɥɚɞɤɚ-ɫɚɥɶɧɢɤ (5,6%) ɢ ɬ.ɞ. 
Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɭɹ ɞɨɥɢ ɬɨɜɚɪɧɵɯ ɝɪɭɩɩ, ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ 
ɩɪɢɦɟɪɚ ɞɥɹ ɪɚɫɱёɬɨɜ ɬɨɪɦɨɡɧɵɟ ɤɨɥɨɞɤɢ. Ɍɚɤ ɤɚɤ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɮɢɥɶɬɪɚɦɢ, 
ɫɬɟɤɥɨɨɱɢɫɬɢɬɟɥɹɦɢ, ɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɩɨɞɜɟɫɤɢ ɢ ɥɚɦɩɨɱɤɚɦɢ, ɬɨɪɦɨɡɧɵɟ ɤɨɥɨɞɤɢ 
ɛɨɥɶɲɟ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɩɪɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ.  
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 15 – Ⱦɨɥɹ ɛɪɟɧɞɚ ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɴɟɦɚ ɜ ɬɨɜɚɪɧɨɣ ɝɪɭɩɩɟ 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 16 – ɋɪɟɞɧɹɹ ɪɨɡɧɢɱɧɚɹ ɰɟɧɚ ɛɪɟɧɞɚ ɬɨɪɦɨɡɧɵɯ ɤɨɥɨɞɨɤ 
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ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɞɨɥɹɦ ɛɪɟɧɞɨɜ, ɞɥɹ ɪɚɫɱɟɬɨɜ ɛɵɥɢ ɜɵɛɪɚɧɵ ɬɨɪɦɨɡɧɵɟ 
ɤɨɥɨɞɤɢ: TRW, NIBK, BOSCH, BREMBO. ɂ ɛɪɟɧɞ ATE ɤɚɤ ɫɚɦɵɣ ɞɨɪɨɝɨɣ.  
 
3.2 ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɜɵɛɪɚɧɧɨɣ ɦɟɬɨɞɢɤɢ 
 
 Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɜɵɛɨɪ ɬɨɪɦɨɡɧɵɯ ɤɨɥɨɞɨɤ ɩɭɬɟɦ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɦɟɬɨɞɚ 
ɩɪɨɮɢɥɟɣ ɜ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɦ ɫɨɱɟɬɚɧɢɢ ɦɟɬɨɞɚ ɚɧɚɥɢɡɚ ɢɟɪɚɪɯɢɢ [27].  
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɦɟɬɨɞɭ ɩɪɨɮɢɥɟɣ, ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɧɭɬɪɢ ɝɪɭɩɩɵ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
 
Pi    ( Y1 / 2  Y2   Y3  ...  Yn 1  Yn / 2 ) /( n  1 ) ,                (1) 
 
ɝɞɟ Ɋi – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɤɚɱɟɫɬɜɚ i-ɣ ɝɪɭɩɩɵ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ; ni –ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɜ i-ɣ ɝɪɭɩɩɟ; Y1, Y2, Yi, Yn – ɪɚɫɱɟɬɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɵɟ ɩɨ 
ɮɨɪɦɭɥɚɦ: 
 ?ܻ? =  П𝑖+П𝑖 ೘𝑖೙П𝑖 ೘𝑎𝑥+П𝑖 ೘𝑖೙                                                               (2) 
 
 ?ܻ? =  П𝑖 ೘𝑎𝑥+П𝑖 ೘𝑖೙П𝑖 ೘𝑎𝑥+П𝑖                                                                              (3) 
 
ɝɞɟ ɉimax ɢ ɉimin – ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɟ ɢ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ i-ɝɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ, 
ɡɚ ɉimax ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ i-ɝɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɫɪɟɞɢ 
ɜɵɛɪɚɧɧɵɯ ɞɥɹ ɚɧɚɥɢɡɚ ɡɚɩɚɫɧɵɯ ɱɚɫɬɟɣ, ɚ ɡɚ ɉimin – ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ. ɉi 
– ɡɧɚɱɟɧɢɟ i-ɝɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɞɥɹ ɨɰɟɧɢɜɚɟɦɨɣ ɡɚɩɚɫɧɨɣ ɱɚɫɬɢ. 
ȼɵɪɚɠɟɧɢɟ (2) ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɞɥɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɡɧɚɱɟɧɢɣ 
ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɨɜɵɲɚɟɬ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɢɡɞɟɥɢɹ. Ⱦɥɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɫɧɢɠɚɟɬ ɤɚɱɟɫɬɜɨ, ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɮɨɪɦɭɥɚ (3). ɑɟɦ ɛɨɥɶɲɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ 
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ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɤɚɱɟɫɬɜɚ, ɬɟɦ ɧɢɠɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɢɡɞɟɥɢɹ. ɉɨ 
ɩɪɢɧɹɬɵɦ ɬɪёɦ ɝɪɭɩɩɚɦ (ɰɟɧɚ, ɫɪɨɤ ɞɨɫɬɚɜɤɢ, ɢɧɞɟɤɫ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɨɣ 
ɥɨɹɥɶɧɨɫɬɢ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɫɪɚɜɧɢɜɚɟɦɵɯ ɬɨɪɦɨɡɧɵɯ ɤɨɥɨɞɨɤ, 
ɜɵɱɢɫɥɟɧɵ  ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɚɦ (1)-(3) ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ.  
Ⱦɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜ ɜɟɫɨɦɨɫɬɢ ɞɥɹ ɝɪɭɩɩ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ [41].  
Ⱦɥɹ ɪɚɫɱɟɬɚ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜ ɜɟɫɨɦɨɫɬɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɣ ɦɟɬɨɞ 
ɚɧɚɥɢɡɚ ɢɟɪɚɪɯɢɣ ɆȺɂ. Ɉɧ ɭɱɢɬɵɜɚɟɬ ɦɧɨɝɨɤɪɢɬɟɪɢɚɥɶɧɨɫɬɶ ɡɚɞɚɱɢ, 
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɜɵɛɨɪ ɪɟɲɟɧɢɹ ɢɡ ɦɧɨɠɟɫɬɜɚ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜ ɪɚɡɧɨɝɨ ɬɢɩɚ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ, ɜɵɪɚɠɚɸɳɢɯɫɹ ɤɚɤ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ, ɬɚɤ ɢ 
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ. Ɇɟɬɨɞ ɚɧɚɥɢɡɚ ɢɟɪɚɪɯɢɣ ɫɜɨɞɢɬ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɫɥɨɠɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɤ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨɩɚɪɧɵɯ ɫɪɚɜɧɟɧɢɣ ɢɯ 
ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ. ɉɪɢɧɢɦɚɹ ɪɟɲɟɧɢɟ, ɷɤɫɩɟɪɬɵ ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬ 
ɞɟɤɨɦɩɨɡɢɰɢɸ ɫɥɨɠɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɵ – ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɟɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɢ ɫɜɹɡɶ ɦɟɠɞɭ 
ɧɢɦɢ.  
Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɵɟ ɝɪɭɩɩɨɜɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɧɟɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɭɸɬ ɧɚ 
ɭɪɨɜɟɧɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɡɚɩɚɫɧɨɣ ɱɚɫɬɢ. Ⱦɥɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɨɜ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ 
ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɜ ɆȺɂ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɦɚɬɪɢɰɭ ɩɨɩɚɪɧɵɯ ɫɪɚɜɧɟɧɢɣ (ɬɚɛɥɢɰɚ 1). 
ɉɨɪɹɞɨɤ ɦɚɬɪɢɰɵ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɱɢɫɥɨɦ ɝɪɭɩɩ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ.  А1, А2, …, Аn – 
ɝɪɭɩɩɵ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɬɨɪɦɨɡɧɵɯ ɤɨɥɨɞɨɤ; w1, w2,…, wn – ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ 
ɢɯ ɜɟɫɚ. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1 – Ɇɚɬɪɢɰɚ ɩɚɪɧɵɯ ɫɪɚɜɧɟɧɢɣ ɞɥɹ ɪɚɫɱɟɬɚ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɜɟɫɨɜ 
 𝐴ଵ 𝐴ଶ 𝐴𝑖  𝐴𝑛 Ɉɰɟɧɤɚ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɜɟɤɬɨɪɚ ɦɚɬɪɢɰɵ ɩɚɪɧɵɯ ɫɪɚɜɧɟɧɢɣ ɇɨɪɦɚɥɢɡɚɰɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ 
𝐴ଵ 1 𝑤ଵ𝑤ଶ 𝑤ଵ𝑤𝑖  𝑤ଵ𝑤𝑛 𝑒ଵ =   √𝑤ଵ𝑤ଵ 𝑤ଵ𝑤ଶ … 𝑤ଵ𝑤𝑛೙  ଵܺ = 𝑒ଵ∑ 𝑒𝑖𝑛𝑖=ଵ  
𝐴ଶ 𝑤ଶ𝑤ଵ 1 𝑤ଶ𝑤𝑖  𝑤ଶ𝑤𝑛 𝑒ଶ =   √𝑤ଶ𝑤ଵ 𝑤ଶ𝑤ଶ … 𝑤ଶ𝑤𝑛೙  ܺଶ = 𝑒ଶ∑ 𝑒𝑖𝑛𝑖=ଵ  
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Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 1 
 𝐴ଵ 𝐴ଶ 𝐴𝑖  𝐴𝑛 Ɉɰɟɧɤɚ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɜɟɤɬɨɪɚ ɦɚɬɪɢɰɵ ɩɚɪɧɵɯ ɫɪɚɜɧɟɧɢɣ ɇɨɪɦɚɥɢɡɚɰɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ 
𝐴𝑖  𝑤𝑖𝑤ଶ 𝑤𝑖𝑤ଶ 1 𝑤𝑖𝑤𝑛 𝑒𝑖 =   √𝑤𝑖𝑤ଵ 𝑤𝑖𝑤ଶ … 𝑤𝑖𝑤𝑛೙  ?ܺ? = 𝑒𝑖∑ 𝑒𝑖𝑛𝑖=ଵ  
𝐴𝑛 𝑤𝑛𝑤ଵ 𝑤𝑛𝑤ଶ 𝑤𝑛𝑤𝑖        1 𝑒𝑛 =   √𝑤𝑛𝑤ଵ 𝑤𝑛𝑤ଶ … 𝑤𝑛𝑤𝑛೙  ܺ𝑛 = 𝑒𝑛∑ 𝑒𝑖𝑛𝑖=ଵ  
 
Ⱦɥɹ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ ɩɚɪ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɦɨɠɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɲɤɚɥɭ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɣ 
ɜɚɠɧɨɫɬɢ (ɪɢɫɭɧɨɤ 17), ɫɨɞɟɪɠɚɳɚɹ ɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɫ ɩɨɹɫɧɟɧɢɹɦɢ ɞɚɧɧɵɯ 
ɝɪɚɞɚɰɢɣ[28]. ɒɤɚɥɚ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɚɠɧɨɫɬɢ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɬɚɜɢɬɶ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ 
ɫɬɟɩɟɧɹɦ ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɹ ɨɞɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɧɚɞ ɞɪɭɝɢɦ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɱɢɫɥɚ. 
Ɇɚɬɪɢɰɚ ɫɬɪɨɢɬɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɷɤɫɩɟɪɬɧɵɯ ɨɰɟɧɨɤ, ɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɨɰɟɧɤɨɣ «ɩɪɟɞɩɨɱɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ» ɨɞɧɨɝɨ ɷɥɟɦɟɧɬɚ ɧɚɞ ɞɪɭɝɢɦ. ɋɪɚɜɧɢɜɚɹ ɞɜɟ 
ɝɪɭɩɩɵ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɩɨ ɫɬɟɩɟɧɢ ɢɯ ɜɥɢɹɧɢɹ ɧɚ ɭɪɨɜɟɧɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ, ɷɤɫɩɟɪɬ ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɪɢɫɭɧɤɨɦ 17,  ɫɬɚɜɢɬ ɱɢɫɥɚ ɨɬ 1 ɞɨ 9 ɢɥɢ ɨɛɪɚɬɧɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ 
ɷɬɢɯ ɱɢɫɟɥ.  
Ɍɨɱɧɨɫɬɶ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɲɤɚɥɵ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɚɠɧɨɫɬɢ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬɫɹ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɦɧɨɝɢɯ ɞɪɭɝɢɯ ɲɤɚɥ. ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ 
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɆȺɂ ɞɨɤɚɡɚɧɚ ɤɚɤ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢ, ɬɚɤ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɩɪɢ ɪɟɲɟɧɢɢ 
ɦɧɨɝɨɤɪɢɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɮɟɪɚɯ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ. 
Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɦɚɬɪɢɰɵ ɩɚɪɧɵɯ ɫɪɚɜɧɟɧɢɣ, ɞɚ ɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɰɟɧɤɢ ɜ 
ɰɟɥɨɦ, ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɢ ɝɢɛɤɨɫɬɶ. Ɇɚɥɵɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɢ ɞɨɛɚɜɥɟɧɢɹ 
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɧɟ ɪɚɡɪɭɲɚɸɬ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɢɟɪɚɪɯɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ, ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɩɪɢɜɨɞɹɬ ɤ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɦ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɱɬɨ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɦɟɬɨɞɚ. 
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 17 – ɒɤɚɥɚ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɚɠɧɨɫɬɢ ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɚɹ ɜ ɆȺɂ 
 
Ɉɰɟɧɤɚ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɜɟɤɬɨɪɚ еi ɦɚɬɪɢɰɵ ɩɚɪɧɵɯ ɫɪɚɜɧɟɧɢɣ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
 
 𝑒𝑖 =   √𝑤𝑖𝑤భ 𝑤𝑖𝑤మ … 𝑤𝑖𝑤೙೙                                                                                       (4) 
 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɜɟɫɨɦɨɫɬɢ i-ɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
 
 ?ܺ? = 𝑒𝑖∑ 𝑒𝑖೙𝑖=భ                                                                                        (5) 
 
 
ɂɧɬɟɝɪɚɥɶɧɵɣ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɤɚɱɟɫɬɜɚ Кк  ɬɨɪɦɨɡɧɵɯ ɤɨɥɨɞɨɤ ɛɭɞɟɬ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶɫɹ: 
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  𝐾𝑘 = ∑ 𝑃𝑖𝑛𝑖=ଵ ∙ ?ܺ?                                                                             (6) 
 
 
ɝɞɟ Ɋi – ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ i-ɣ ɝɪɭɩɩɵ; Хi – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ 
ɜɟɫɨɦɨɫɬɢ i-ɣ ɝɪɭɩɩɵ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ. 
 ȼ ɬɚɛɥɢɰɟ 2 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɢɫɯɨɞɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɞɥɹ ɪɚɫɱɟɬɨɜ. ɐɟɧɵ, ɫɪɨɤɢ 
ɩɨɫɬɚɜɨɤ, ɚɪɬɢɤɭɥɵ ɞɟɬɚɥɟɣ ɜɡɹɬɵ ɫ ɫɚɣɬɚ ɩɨ ɩɪɨɞɚɠɚɦ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ 
ɡɚɩɚɫɧɵɯ ɱɚɫɬɟɣ emex.ru. ɂɧɞɟɤɫ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɨɣ ɥɨɹɥɶɧɨɫɬɢ NPS 
ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɥɫɹ ɧɚ ɫɟɪɜɢɫɟ ru.surveymonkey.com.  
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2 – ɂɫɯɨɞɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ 
Ⱥɜɬɨɦɨɛɢɥɶ: Volkswagen Polo, VIN: XW8ZZZ61ZBG010810 
№ Ȼɪɟɧɞ ɐɟɧɚ, ɪɭɛ. NPS,% 
ɋɪɨɤ ɞɨɫɬɚɜɤɢ, 
ɫɭɬɨɤ Ⱥɪɬɢɤɭɥ 
1 ATE 2838 30 2 03013703572 
2 TRW 2261 32 3 GS 8639 
3 NIBK 1642 20 1 F4N055 
4 BOSCH 1752 35 4 986487555 
5 BREMBO 1484 42 5 S85516 
 
 
3.3 ȼɵɜɨɞɵ ɩɨ ɬɪɟɬɶɟɣ ɝɥɚɜɟ 
 
Ɉɛɨɛɳɚɹ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ, ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɜɵɜɨɞɵ: 
- ɉɪɨɢɡɜɟɞɟɧ ɫɛɨɪ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɞɚɧɧɵɯ, ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɣ 
ɮɨɪɦɵ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɫɟɪɜɢɫɟ ru.surveymonkey.com.  
- ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɨɥɭɱɟɧɵ ɜɫɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɞɚɧɧɵɟ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ ɢɯ 
ɩɟɪɜɢɱɧɚɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ. Ⱦɚɧɧɵɟ ɫɨɛɪɚɧɵ ɜ ɟɞɢɧɵɣ ɦɚɫɫɢɜ ɞɥɹ ɢɯ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɪɚɫɱёɬɚɯ. 
46 
 
ȽɅȺȼȺ 4 ɊȿɁɍɅɖɌȺɌɕ ɂɋɋɅȿȾɈȼȺɇɂɃ 
 
4.1 Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɫɪɚɜɧɢɜɚɟɦɵɯ ɬɨɪɦɨɡɧɵɯ 
ɤɨɥɨɞɨɤ 
 
Ɇɚɬɪɢɰɚ ɩɨɩɚɪɧɵɯ ɫɪɚɜɧɟɧɢɣ ɞɥɹ ɬɪёɯ ɝɪɭɩɩ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ 
ɫɪɚɜɧɢɜɚɟɦɵɯ ɩɹɬɢ ɛɪɟɧɞɨɜ ɩɪɢɜɟɞɟɧɚ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 3. ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɲɤɚɥɵ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ (ɪɢɫɭɧɨɤ 17) ɢ ɩɨ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɹɦ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦɢ ɤɚɮɟɞɪɵ «Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬ» ɋɎɍ ɉɂ. ɉɨ ɮɨɪɦɭɥɚɦ (4)-(5) ɛɵɥɢ 
ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɵ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ ɜɟɫɨɦɨɫɬɢ ɤɚɠɞɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ (ɬɚɛɥɢɰɚ 4). 
Ɍɨɱɧɨɫɬɶ ɨɰɟɧɤɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶɸ ɩɪɢɧɹɬɵɯ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 17 
ɨɰɟɧɨɤ.  
ɉɨ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɦ ɡɧɚɱɟɧɢɹɦ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜ ɜɟɫɨɦɨɫɬɢ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ (6) 
ɛɵɥɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɵɟ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɞɥɹ ɫɪɚɜɧɢɜɚɟɦɵɯ 
ɛɪɟɧɞɨɜ (ɬɚɛɥɢɰɚ 5). Ʉɚɤ ɜɢɞɧɨ ɢɡ ɬɚɛɥɢɰɵ 5, ɧɚɢɥɭɱɲɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ 
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɫɪɟɞɢ ɫɪɚɜɧɢɜɚɟɦɵɯ ɛɪɟɧɞɨɜ ɢɦɟɟɬ «Brembo» – 0,951. 
  
Ɍɚɛɥɢɰɚ 3 – Ɇɚɬɪɢɰɚ ɩɨɩɚɪɧɵɯ ɫɪɚɜɧɟɧɢɣ ɝɪɭɩɩ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɤɨɥɨɞɨɤ 
Ƚɪɭɩɩɵ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ 
ɤɚɱɟɫɬɜɚ 1. NPS 2. ɐɟɧɚ 3. ɋɪɨɤ ɞɨɫɬɚɜɤɢ 
1. NPS 1 2/1        4/1 
2. ɐɟɧɚ 1/2 1 3/1 
3. ɋɪɨɤ Ⱦɨɫɬɚɜɤɢ 1/4 1/3 1 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 4 – Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ ɜɟɫɨɦɨɫɬɢ ɞɥɹ ɝɪɭɩɩ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ 
ɬɨɪɦɨɡɧɵɯ ɤɨɥɨɞɨɤ 
Ƚɪɭɩɩɵ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ ɜɟɫɨɦɨɫɬɢ, Хi 
NPS 0,558 
ɐɟɧɚ 0,319 
ɋɪɨɤ ɞɨɫɬɚɜɤɢ 0,122 
ɋɭɦɦɚ 1,000 
47 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 18 – Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ ɜɟɫɨɦɨɫɬɢ ɜ ɞɨɥɹɯ 
 
ɂɧɬɟɝɪɚɥɶɧɵɟ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɷɬɢɯ ɠɟ ɬɨɪɦɨɡɧɵɯ ɤɨɥɨɞɨɤ ɛɵɥɢ 
ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɵ ɢ ɩɨ ɦɟɬɨɞɭ ɩɪɨɮɢɥɟɣ ɛɟɡ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜ ɜɟɫɨɦɨɫɬɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ 
ɤɚɱɟɫɬɜɚ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɨɰɟɧɤɢ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɪɨɡɧɹɬɫɹ ɫ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ, 
ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɦɢ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɆȺɂ. ɉɪɢ ɨɰɟɧɤɟ ɫɥɨɠɧɵɯ, ɢɟɪɚɪɯɢɱɟɫɤɢ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɢɡɞɟɥɢɣ ɞɥɹ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɨɰɟɧɨɤ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ 
ɜɡɜɟɲɢɜɚɬɶ ɝɪɭɩɩɨɜɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɨ ɆȺɂ. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 5 – Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɫɪɚɜɧɢɜɚɟɦɵɯ ɬɨɪɦɨɡɧɵɯ 
ɤɨɥɨɞɨɤ 
ɉɪɢɡɧɚɤ 
ɝɪɭɩɩɵ 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɜɟɫɨɦɨɫɬɢ ATE TRW    NIBK BOSCH BREMBO 
1. NPS 0,559 0,806 0,839 0,645 0,887 1 
2. ɐɟɧɚ 0,320 0,761 0,848 0,965 0,942 1 
3. ɋɪɨɤ ɞɨɫɬɚɜɤɢ 0,122 0,857 0,75 1 0,667 0,6 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɆȺɂ 0,798 0,831 0,79 0,878 0,951 
 
NPS 
56% 
Це̦̌ 
32% 
ˁ̬ок 
до̭т̌̏к̛ 
12% 
48 
 
Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 5 
 ATE TRW    NIBK BOSCH BREMBO 
Ɇɟɫɬɚ ɩɨ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚɦ 4 3 5 2 1 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɨ ɦɟɬɨɞɭ ɩɪɨɮɢɥɟɣ 0,797 0,821 0,894 0,859 0,9 
Ɇɟɫɬɚ ɩɨ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚɦ 5 4 2 3 1 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 19 – Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɆȺɂ 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 20 – Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɨ ɦɟɬɨɞɭ ɩɪɨɮɢɥɟɣ 
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Ʉɚɤ ɢ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɥɨɫɶ ɛɪɟɧɞ «BREMBO» ɡɚɧɹɥ ɩɟɪɜɨɟ ɦɟɫɬɨ, ɧɟ ɫɦɨɬɪɹ 
ɧɚ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɫɪɨɤ ɞɨɫɬɚɜɤɢ. ɉɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ ɜɟɫɨɦɨɫɬɢ ɝɪɭɩɩ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɭɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ. ɗɬɨ ɦɨɠɧɨ ɭɜɢɞɟɬɶ ɧɚ 
ɪɢɫɭɧɤɟ 20,  ɫɪɚɜɧɢɜɚɹ ɛɪɟɧɞ «NIBK», ɝɞɟ ɧɟ ɭɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɜɟɫɨɦɨɫɬɶ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɩɪɢ ɪɚɫɱёɬɟ.  
 
4.2 ɉɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɰɟɧɵ ɨɬ ɫɪɨɤɚ ɞɨɫɬɚɜɤɢ 
 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɪɟɲɢɦ ɨɛɪɚɬɧɭɸ ɡɚɞɚɱɭ. Ʉɚɤɚɹ 
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɰɟɧɚ ɭ ɬɨɪɦɨɡɧɵɯ ɤɨɥɨɞɨɤ «BREMBO» ɩɪɢ ɷɬɨɦ 
ɨɫɬɚɜɚɬɶɫɹ ɥɢɞɟɪɨɦ (ɧɟ ɢɡɦɟɧɹɹ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɤɚɱɟɫɬɜɚ), ɟɫɥɢ ɫɪɨɤ ɩɨɫɬɚɜɤɢ 
ɪɚɜɟɧ ɨɞɧɨɦɭ ɞɧɸ.  
Ɍɚɛɥɢɰɚ 6 – ɍɫɥɨɜɢɟ ɡɚɞɚɱɢ 
№ Ȼɪɟɧɞ ɐɟɧɚ, ɪɭɛ. NPS,% 
ɋɪɨɤ ɞɨɫɬɚɜɤɢ, 
ɫɭɬɨɤ Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɤɚɱɟɫɬɜɚ 
1 BREMBO 1484 42 5 0,951 
2 BREMBO ? 42 1 0,951 
 
 ɂɫɩɨɥɶɡɭɹ ɜɵɪɚɠɟɧɢɟ (6) ɜɵɱɢɫɥɢɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ 
ɞɥɹ «ɐɟɧɚ» ɬɚɛɥɢɰɚ 6,  ɩɪɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟ «ɋɪɨɤ ɞɨɫɬɚɜɤɢ» ɪɚɜɧɵɦ 1 ɫɭɬɤɢ. 
  𝐾𝑘 = ∑ 𝑃𝑖𝑛𝑖=ଵ ∙ ?ܺ?  = 0,559*1 + 0,320*X + 0,122*1 = 0,951 
 
ɨɬɫɸɞɚ X=0,843 
ɬɚɤ ɤɚɤ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɜɵɱɢɫɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ (3), ɬɨ 
 
?ܻ? =  П𝑖 ೘𝑎𝑥+П𝑖 ೘𝑖೙П𝑖 ೘𝑎𝑥+П𝑖  = ଶ8ଷ8+ଵସ8ସଶ8ଷ8+𝑋మ  = 0,843 
 
ɨɬɫɸɞɚ ܺଶ = 2288 ɪɭɛ. 
50 
 
ɉɪɢ ɭɫɥɨɜɢɢ, ɰɟɧɵ ɪɚɜɧɨɣ 2288 ɪɭɛ., ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɨɫɬɚɧɟɬɫɹ ɬɚɤɢɦ ɠɟ 
– 0,951. 
Ⱥɧɚɥɨɝɢɱɧɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɪɚɫɫɱɢɬɚɟɦ ɰɟɧɵ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɫɪɨɤɚ 
ɞɨɫɬɚɜɤɢ, ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ ɛɪɟɧɞɚ «ATE». Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɪɚɫɱɟɬɨɜ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɧɚ 
ɪɢɫɭɧɤɟ 21. 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 21 – Ɂɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɰɟɧɵ ɨɬ ɫɪɨɤɚ ɞɨɫɬɚɜɤɢ 
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51 
 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɰɟɧɵ ɨɬ ɫɪɨɤɚ ɞɨɫɬɚɜɤɢ, ɩɪɢ ɧɟɢɡɦɟɧɹɟɦɨɦ 
ɢɧɞɟɤɫɟ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɨɣ ɥɨɹɥɶɧɨɫɬɢ ɥɨɝɚɪɢɮɦɢɱɟɫɤɚɹ. Ɂɧɚɹ, ɫɪɟɞɧɸɸ 
ɧɚɤɪɭɬɤɭ ɧɚ ɫɚɣɬɟ emex.ru,  ɧɚ ɡɚɩɚɫɧɵɟ ɱɚɫɬɢ ɜ 20%, ɨɬɪɚɡɢɦ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɭɸ 
ɥɢɧɢɸ, ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɰɟɧɵ ɧɟ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɭɟɦɚɹ  
ɰɟɧɚ ɧɢɠɟ ɡɚɤɭɩɨɱɧɨɣ. 
ɉɨɫɬɪɨɢɦ ɝɪɚɮɢɤ, ɨɬɪɚɠɚɸɳɢɣ ɫɪɟɞɧɟɚɪɢɮɦɟɬɢɱɟɫɤɨɟ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ ɰɟɧɵ 
ɦɟɠɞɭ (ɫɭɬɤɚɦɢ) ɫɪɨɤɚɦɢ ɞɨɫɬɚɜɤɢ. 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 22 – Ɋɚɡɧɢɰɚ ɰɟɧɵ ɦɟɠɞɭ ɫɭɬɤɚɦɢ 
 
Ɉɬɪɚɡɢɦ ɝɪɚɮɢɤ ɛɪɟɧɞɚ «ATE», ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɚ ɫɤɨɥɶɤɨ 
ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ ɧɭɠɧɨ ɢɡɦɟɧɢɬɶ ɢɧɞɟɤɫ NPS, ɞɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɛɵɬɶ ɥɢɞɟɪɨɦ. Ⱥ 
ɢɦɟɧɧɨ ɫɪɚɜɧɹɬɶɫɹ ɫ ɛɪɟɧɞɨɦ «BREMBO» ɩɨ ɦɟɬɨɞɭ ɩɪɨɮɢɥɟɣ, ɫ 
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɦ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɨɬ 0,797 ɞɨ 0,9. Ɋɚɫɱёɬ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɦ 
ɫɩɨɫɨɛɨɦ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɮɨɪɦɭɥɵ (3),(6). 
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 23 – Ɂɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ NPS ɨɬ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɤɚɱɟɫɬɜɚ 
Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɛɪɟɧɞ «ATE» ɫɬɚɥ ɥɢɞɟɪɨɦ, ɨɛɨɝɧɚɥ «BREMBO», ɧɟ 
ɢɡɦɟɧɹɹ ɰɟɧɵ, ɧɭɠɧɨ 70%-30% = 40% ɞɨɛɚɜɢɬɶ ɤ NPS. Ɉɬɪɟɡɨɤ Ⱥ-Ȼ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ 
ɪɚɡɧɢɰɭ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ, ɫɤɨɥɶɤɨ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɧɭɠɧɨ ɜɥɨɠɢɬɶ ɦɚɪɤɟɬɨɥɨɝɚɦ ɜ 
ɛɪɟɧɞ, ɱɬɨɛɵ ɩɨɜɵɫɢɬɶ ɥɨɹɥɶɧɨɫɬɶ ɤɥɢɟɧɬɚ ɤ ɛɪɟɧɞɭ (NPS). 
 
4.3 ȼɵɜɨɞɵ ɩɨ ɱɟɬɜёɪɬɨɣ ɝɥɚɜɟ 
 
-Ⱦɚɧɧɵɟ ɪɚɫɱɟɬɵ ɫɪɟɞɢ ɝɪɭɩɩ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ, ɩɨɡɜɨɥɢɥɢ 
ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɧɚɢɥɭɱɲɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɫɪɚɜɧɢɜɚɟɦɵɯ ɬɨɪɦɨɡɧɵɯ ɤɨɥɨɞɨɤ. Ⱥ  
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɢɧɞɟɤɫɚ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɨɣ ɥɨɹɥɶɧɨɫɬɢ, ɭɱɢɬɵɜɚɸɳɢɣ 
ɩɪɢɜɟɪɠɟɧɧɨɫɬɶ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹ ɤ ɛɪɟɧɞɭ, ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ 
ɥɭɱɲɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ. 
-ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɦɟɬɨɞɚ ɫ ɝɪɭɩɩɚɦɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ (ɰɟɧɚ, ɫɪɨɤ 
ɞɨɫɬɚɜɤɢ) ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɞɟɥɚɬɶ ɪɚɫɱɟɬ ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɣ ɤɥɢɟɧɬɨɜ, ɬ.ɟ. ɦɟɧɹɹ 
ɞɚɧɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɦɨɠɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ ɧɚɢɥɭɱɲɢɣ ɜɵɛɨɪ ɞɥɹ ɤɥɢɟɧɬɚ. Ɂɧɚɹ 
ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɹ, ɞɚɧɧɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɦɨɠɧɨ ɭɩɪɚɜɥɹɬɶ ɩɪɨɞɚɠɚɦɢ ɡɚɩɚɫɧɵɯ ɱɚɫɬɟɣ. 
ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɞɚɧɧɨɣ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɦɨɠɧɨ ɧɚɣɬɢ: 
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- ɞɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɢ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɰɟɧɵ, ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɫɪɨɤɚ 
ɞɨɫɬɚɜɤɢ.  
- ɞɥɹ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɛɪɟɧɞɨɜ. 
- ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɪɚɫɱёɬɨɜ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɤɥɢɟɧɬɭ ɫɞɟɥɚɬɶ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɨ 
ɜɵɛɨɪɟ, ɦɟɠɞɭ ɫɪɚɜɧɢɜɚɟɦɵɦɢ ɡɚɩɚɫɧɵɦɢ ɱɚɫɬɹɦɢ, ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɨɜɵɫɢɬɶ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɩɪɨɞɚɠ. 
ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɞɚɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ ɦɨɠɧɨ ɩɨɞɪɨɛɧɨ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɜ  ɛɭɞɭɳɟɦ, 
ɩɪɢ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ.  
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ɁȺɄɅɘЧȿɇɂȿ 
 
1. Ⱥɧɚɥɢɡ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɪɵɧɤɚ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɡɚɩɚɫɧɵɯ ɱɚɫɬɟɣ Ɋɨɫɫɢɢ 
ɩɨɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ ɪɵɧɨɤ  ɚɤɬɢɜɧɨ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɢ ɨɱɟɧɶ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɟɧ. Ёɦɤɨɫɬɶ 
ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɪɵɧɤɚ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɡɚɩɚɫɧɵɯ ɱɚɫɬɟɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 1,4 ɬɪɥɧ. ɪɭɛ.  
Ⱥɜɬɨɩɚɪɤ ɩɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ ɡɚ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɟ 
ɭɜɟɥɢɱɢɥɫɹ ɧɚ 60%, ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ ɪɨɫɬ ɩɚɪɤɚ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ, ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɟɬ 
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɫɩɪɨɫɚ ɧɚ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɟ ɡɚɩɚɫɧɵɟ ɱɚɫɬɢ. 
2. Ⱥɧɚɥɢɡ ɦɟɬɨɞɨɜ ɢ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɜɥɢɹɸɳɢɯ ɧɚ ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɪɟɲɟɧɢɣ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɦ, ɩɨɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ ɛɨɥɶɲɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɹ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɩɪɢ 
ɜɵɛɨɪɟ, ɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɮɚɤɬɨɪɵ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ, ɥɢɱɧɨɝɨ ɢ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɪɹɞɤɚ. Ɇɟɬɨɞɨɦ ɨɩɪɨɫɚ ɜɵɹɜɥɟɧɵ ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɹ ɤɥɢɟɧɬɨɜ 
ɩɪɢ ɜɵɛɨɪɟ ɡɚɩɚɫɧɨɣ ɱɚɫɬɢ.  ɂɡ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɜ ɪɚɛɨɬɟ 5-ɢ ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɣ 
ɜɥɢɹɸɳɢɯ ɧɚ ɜɵɛɨɪ ɡɚɩɚɫɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɜ ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɜɥɢɹɸɬ ɧɚ ɜɵɛɨɪ: 
- ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɢ ɢɡɜɟɫɬɧɨɫɬɶ ɛɪɟɧɞɚ (NPS) 
- ɰɟɧɚ 
- ɫɪɨɤ ɞɨɫɬɚɜɤɢ 
3. Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɚ ɦɟɬɨɞɢɤɚ «ɜɵɛɨɪɚ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɡɚɩɚɫɧɵɯ 
ɱɚɫɬɟɣ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɣ ɤɥɢɟɧɬɨɜ» ɫ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟɦ ɢɧɞɟɤɫɚ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɨɣ ɥɨɹɥɶɧɨɫɬɢ.  ɇɚ ɩɪɢɦɟɪɟ ɬɨɪɦɨɡɧɵɯ ɤɨɥɨɞɨɤ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧ 
ɧɚɢɥɭɱɲɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ, ɫɪɟɞɢ ɫɪɚɜɧɢɜɚɟɦɵɯ ɛɪɟɧɞɨɜ.  
4. Ⱦɥɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɩɪɨɞɚɠ ɡɚɩɚɫɧɵɯ ɱɚɫɬɟɣ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɢɡɭɱɚɬɶ 
ɧɚɡɜɚɧɧɵɟ ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɹ,  ɩɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɟ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɨɛɴɟɦɨɜ 
ɩɪɨɞɚɠ. 
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ɋɉɂɋɈɄ ɋɈɄɊȺЩȿɇɂɃ 
 
ȺɄȻ – ɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪɧɚɹ ɛɚɬɚɪɟɹ 
ȽɂȻȾȾ – ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɢɧɫɩɟɤɰɢɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ 
ȽɊɆ – ɝɚɡɨɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɵɣ ɦɟɯɚɧɢɡɦ 
ɅɉɊ – ɥɢɰɨ ɩɪɢɧɢɦɚɸɳɟɟ ɪɟɲɟɧɢɟ 
ɆȺɂ – ɦɟɬɨɞ ɚɧɚɥɢɡɚ ɢɟɪɚɪɯɢɢ 
ɇɋɌɈ – ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɟ ɫɬɚɧɰɢɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ 
ɊɎ – Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɹ 
ɋɌɈ – ɫɬɚɧɰɢɹ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ 
ɎɈɌ – ɮɨɧɞ ɨɩɥɚɬɵ ɬɪɭɞɚ 
COVID-19 – ɤɨɪɨɧɚɜɢɪɭɫɧɚɹ ɢɧɮɟɤɰɢɹ 2019-nCoV 
NPS - Net Promoter Score (ɂɧɞɟɤɫ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɨɣ ɥɨɹɥɶɧɨɫɬɢ) 
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